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En la actualidad las empresas del rubro textil enlazan directamente a la seguridad industrial 
con el bienestar del trabajador, un equipamiento correspondiente, el control constante en 
una área designada, reducción de accidentes e imprevistos, que las empresas aplican con la 
finalidad de lograr objetivos definidos y dar el soporte correspondinte al trabajador en sus 
actividades laborales.     
El desarrollo de la presente tesis el diseño será cuasi – experimental porque tiene como 
finalidad probar que la aplicación de la seguridad industrial influirá en los accidentes de la 
empresa con el fin de poder reducir accidentes, el tipo de investigación es aplicada; según 
su enfoque es cuantitativo, el nivel de investigación corresponde a un nivel explicativo. 
Los datos de análisis son los accidentes ocurridos en el área de costura de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Dónde la población está conformada por 1300 
trabajadores de la planta de confecciones 01,  contando con una muestra que son el número 
de los accidentes que tiene el área de costura que se encuentra dentro de la planta de 
confecciones 01. La técnica de recolección de datos fue la observación y el instrumento los 
formatos de registros de datos. La tesis tiene como objetivo principal determinar como la 
aplicación de Seguridad Industrial puede reducir los accidentes de la empresa Hilandería 
de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; basado en un plan de seguridad industrial, por 
ende, se han establecido una serie de actividades para mitigar las causas que producen 
accidentes en el área de costura. 
Se llevó a cabo la Aplicación de la Seguridad Industrial para reducir accidentes, que constó 
con 4 actividades: Inspecciones de Seguridad, Capacitaciones Especializadas, 
Actualización del RISST y Actualización del IPER. Con la aplicación de la Seguridad 
Industrial se obtuvo la reducción de accidentes de en un 30%, teniendo una índice de 
accidentes antes de 77 accidentes correspondiente al año 2018 y en el año 2019 con un 
total de 54 accidentes. Además, estadísticamente se obtuvo un valor de prueba (p) de 0.040 
corroborando el resultado. Concluyendo de esta forma que la  Aplicación de la Seguridad 
Industrial para reducir accidentes de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
 




At present, companies in the textile sector directly link industrial safety with the well-being 
of the worker, a corresponding equipment, constant control in a designated area, reduction 
of accidents and unforeseen events, which companies apply in order to achieve defined 
objectives and give the corresponding support to the worker in his work activities. 
The development of this thesis design will be quasi-experimental because it aims to prove 
that the application of industrial safety will influence the accidents of the company in order 
to reduce accidents, the type of research is applied; According to its approach is 
quantitative, the level of research corresponds to an explanatory level. The analysis data 
are the accidents that occurred in the sewing area of the company Hilandería de Algodon 
Peruano SA, where the population is made up of 1300 workers of the garment plant 01, 
with a sample that is the number of accidents that have the sewing area that is inside the 
garment plant 01. The data collection technique was the observation and the instrument the 
data record formats. The thesis has as main objective to determine how the Industrial 
Safety application can reduce the accidents of the company Hilandería de Algodón 
Peruano S.A., Lima, 2019; based on an industrial safety plan, therefore, a series of 
activities have been established to mitigate the causes that cause accidents in the sewing 
area. 
The Industrial Safety Application to reduce accidents was carried out, which consisted of 4 
activities: Safety Inspections, Specialized Training, RISST Update and IPER Update. With 
the application of Industrial Safety, the accident reduction of 30% was obtained, having an 
accident rate before 77 accidents corresponding to the year 2018 and in the year 2019 with 
a total of 54 accidents. In addition, a test value (p) of 0.040 was obtained statistically 
corroborating the result. Concluding in this way that the Application of Industrial Safety to 
reduce accidents of the company Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 





                                                          
I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática  
Con relación a los registros de acontecimientos de accidentes laborales por área de 
operaciones, las cifras indican que las edificaciones es el sector con más accidentes. 
Seguido de la manufactura, el sector agrícola y posteriormente sector servicios. (GTG 
Ingenieros Seguridad Industrial, 2018). Los resultados muestran que en el año 2017 en 
España, el porcentaje de accidentes aumentó en el sector industrial, Dónde se encuentra la 
industria textil, debido que no existe un buen manejo a cerca de la seguridad industrial en 
las empresas, sabiendo que mediante ello nos permitirá tener un mejor control acerca de la 
prevención de accidentes laborales. Además, las empresas de hilandería anteriormente  no 
se preocupaban por la salud de sus trabajadores, exponiéndolos a laborar sin sus 
herramientas e indumentaria correspondiente. 
Figura N° 1: Registro,  incidencia de accidentes en áreas de trabajo por grupo de actividades (2016 - 
2017) 
 




En el Perú, estos accidentes tienen un acontecimiento porcentualmente creciente. En el 
último cuadro estadístico registrado (2016), el MINTRA registró cantidades claves: 
durante el año 2016 se registró un total de 20,876 accidentes laborales, registrando a la 
ciudad de  Lima con un mayor incremento (14,931). Ya que, la demanda económica con 
más presencia de notificaciones se encuentra en el sector manufacturero (24.87%), las 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (18.78%) y el sector de edificaciones 
(11.43%). (ESAN, 2018). Las eventualidades en la industria manufacturera, Dónde se 
encuentran las empresas hilanderas, han aumentado, ya que suelen existir distintos factores 
que conllevan a que ocurran desgracias laborales, de diferentes casos y de daños.  
Tabla N° 1: Tipos de Notificación según Ocupación, Julio 2015  
 
Tabla N° 2: Tipos de Notificación según Regiones, Julio 2015 
 
Fuente: MINTRA 
El Ministerio de Trabajo en julio del 2015, muestra que la categoría ocupacional con 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacioanles y accidentes mortales son los 






La empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., se encuentra dentro de la industria textil, 
Dónde realiza el proceso de las fibras textiles para la producción de hilos, hasta llegar a la 
elaboración de prendas de vestir, es decir, polos. Integrando diferentes actividades para así 
lograr un buen producto final, Dónde aparecen los accidentes, como por ejemplo, 
manipulación de los equipos de costura, cortes e incrustaciones de objetos punzocortantes. 
La producción en los últimos tres años ha incrementado en más de un 35%, teniendo en 
cuenta los datos estadísticos de accidentes en el área de confecciones del año 2016, 2017 y 
2018. En los últimos tres meses del presente año, el resultado de accidentes fue 27 
teniendo un mayor porcentaje en el mes de marzo. En el último trimestre el 55% de 
accidentes se vio presente en el área de costura, teniendo un total de 12 personas 
accidentadas.  
En el 2016, la empresa presentó el mayor número de días perdidos a comparación de los 
años siguientes, esto quiere decir que posteriormente se ha podido contrarrestar o reducir 
los accidentes. La cantidad de accidentes ascendió entre los años 2017 y 2018, esto quiere 
decir que bajó el nivel de seguimiento que se le hacía al área de costura, el cual fue un 
factor clave que produjera accidentes. 
Actualmente la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., cuenta con deficiencias en 
la producción del área de costura:  
 Existe una rotación diaria de trabajadores nuevos en el área de costura, Dónde, 
algunos no cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar de mejor manera 
su labor. 
 La empresa no ha cambiado la iluminación hace bastante tiempo en el área de 
costura, esto permite que el trabajador esfuerce la vista para realizar sus 
actividades. 
 Los trabajadores realizan sus actividades a su modo y más no, como se les indicó 









Tabla N° 3: Registro anual de accidentes (2016 – 2018)  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 4: Accidentes de Trabajo (2019)  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el primer trimestre del presente año, exactamente en el mes de marzo fue en Dónde el 
registro de accidentes se incrementó, obteniendo un 63% del total de accidentes. Estos 











Existen muchos factores que impulsan a que ocurran algunos incidentes y accidentes 
dentro del área de costura de la empresa, Dónde, a continuación la información se plasmará 
en un diagrama de Ishikawa, el cual se detallarán las posibles causas que generan 
accidentes en el área de costura que tienden a perjudicar al trabajador al momento de 
realizar sus actividades laborales. 
 
Figura N° 2: Diagrama de Ishikawa de Hilandería de Algodón Peruano S.A., 2019 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Mediante el desarrollo del Diagrama de Ishikawa se determina que los accidentes en el 
área de costura de HIALPESA, se debe al mal manejo de herramientas por parte de los 
trabajadores al momento de realizar sus actividades, ya que la mayoría que se han 
incorporado recientemente son nuevos y son ajenos a los métodos establecidos, también, 
no suelen tener las posiciones adecuadas, las cuales, confirma que exista una mala 
ergonomía, que tiende a causar cansancio, fatiga, dolores musculares, dolores en la 
columna vertebral y estrés, asimismo, la falta de adaptación al trabajo bajo presión en los 
trabajadores, como la baja supervisión de seguridad en el área de costura, maquinarias con 
imperfectos en el área de confecciones, mantenimiento inapropiado a las maquinarias en el 








Tabla N° 5: Diagrama de Pareto de Hilandería de Algodón Peruano S.A., 2019 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se concluye que los problemas mas relevantes que contribuyen a la existencia de 
accidentes son: la falta de actualización del plan de seguridad en el área de costura, baja 
supervisión de seguridad en el área de costura, mal manejo de herramientas por parte del 
trabajador, falta de adaptación al trabajo bajo presión, maquinarias con imperfectos en el 






Mediante el desarrollo del Diagrama de Pareto se examinó que factores causan los 
accidentes en el proceso de costura de HIALPESA, los cuales son participes cada vez que 
ocurre un accidente en el área, debido que el encargado no está constantemente verificando 
el avance de los trabajadores, así como también, ellos realizan un mal manejo de 
herramientas, porque no cuentan con la experiencia necesaria y aún no encuentran la 
adaptación para trabajar bajo presión, asimismo, no cuentan con la iluminación adecuada 
ni con ventilación, lo que provocaría, que llegarán a tener accidentes, ya sean leves o 
graves. 
Tabla N° 6: Matriz de Correlación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Dónde: 
 P1: Falta de actualización del plan de seguridad en el área de costura. 
 P2: Baja supervisión de seguridad en el área de costura. 
 P3: Mal manejo de herramientas por parte del trabajador.  
 P4: Falta de adaptación al trabajo bajo presión. 
 P5: Maquinarias con imperfectos en el área de costura.    
 P6: Mala ergonomía.   
Este proyecto de investigación hace uso de la seguridad industrial para reducir los 
accidentes de Hilandería de Algodón Peruano S.A., ya que tiene como misión contribuir a 
una empresa a reducir el porcentaje de accidentes, asimismo, tiende a prevenir los peligros 
existentes en el área correspondiente, es decir, anticiparse a los hechos, ya que esto 
permitirá ser de gran ayuda a la empresa para no perder el ritmo de trabajo y no tener 
tiempos muertos por falta de trabajadores que hayan tenido un accidente.    
P1 P2 P3 P4 P5 P6
P1 1 1 1 1 1 5 28%
P2 0 1 1 1 1 4 22%
P3 1 0 1 0 1 3 17%
P4 0 1 1 0 1 3 17%
P5 0 0 0 1 1 2 11%







1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales 
Stuja et al (2018) en su obra “Integrado Método para el Diseño y Evaluación de Seguridad 
y Garantizar Sistemas de Manufactura”, desarrollada en Viena, Austria. Los autores 
cuentan con el objetivo presentar un método de integración para el diseño de sistemas que 
permitan la administración y la ingeniería. Se estableció durante una planificación e 
implementación del sistema de fabricación digital, en el cual los resultados deben ayudar a 
los integradores y usuarios de la fábrica. Su solución fue hacer que el método de 
integración permita realizar actividades con normalidad teniendo en cuenta la evaluación y 
el aporte de la Seguridad que permite garantizar un sistema de manufactura. Su logro fue 
desarrollar el integrado método para diseñar y evaluar la Seguridad y asi tener como 
producto sistemas de manufactura. Como conclusión relevante, logró visualizar los retos 
que se presentan cuando se implementa un método de seguridad, las dificultades en el 
diseño, integración y operación de máquinas y células de trabajo, asimismo, las principales 
dificultades son de índole técnica, organizativa y legal, por lo tanto es necesario tener 
conocimiento interdisciplinario en campos técnicos. Esta investigación es de tipo aplicada, 
por alcance descriptiva y por enfoque cualitativa. 
Omotoso y Aderinto (2016) en su obra “Desafíos de Brindar Seguridad en el Estado de 
Lagos: El Caso de las Organizaciones de Seguridad Privada Coorporativa”, de la 
Universidad de Maryland Eastern Shore, EE. UU. Los autores cuentan con el objetivo de 
reconocer las limitaciones y los problemas de los proveedores de servicios industriales. 
Con el fin de regular y mejorar efectivamente la industria corporativa, se investigarán las 
previsiones y debilidades de la industria. Su solución fue investigar los desafíos y brindar 
seguridad en los estados de Lagos, Nigeria. Como conclusión relevante, el estudio pudo 
determinar que la debilidad en la industria corporativa proviene del crimen del estado de 
Lagos, en presencia de trabajadores que tienen poca capacitación, en Dónde, este estudio, 
la mayoría de los encuestados sugirió que los pagos de compensación y el bienestar de los 
empresarios corporativos deberían mejorarse para el desempeño general y el desempeño de 
la industria en general. Esta investigación es de tipo básica, por alcance exploratorio y por 
enfoque cualitativa. 
Chang-Moo (2014) en su obra “Las Medidas Estratégicas para la Seguridad Industrial de las 
Pequeñas y Medianas Empresas”. El autor cuenta con el objetivo de este estudio es analizar 
los problemas presentados por las PYME en términos de seguridad industrial, proponer 





conciencia de la seguridad en las personas, las dificultades financieras que presentan las 
PYME para el desarrollo y la cooperación de la construcción de un sistema de gestión de 
seguridad positivo que proteja a la empresa industrial. La solución fue lograr estudiar los 
problemas presentados en las PYME para poder mitigarlos, haciendo uso de las 
herramientas que conlleva la seguridad industrial, esto permite. Su logro fue proponer 
soluciones estratégicas que ayuden y aporten positivamente en las PYME para asi poder 
seguir sin algun impedimiento y las adversidades que puedan presentarse. Como conclusión 
relevante, se logró determinar un servicio de control de seguridad en línea. Estas medidas 
pueden mejorar hasta cierto punto la seguridad industrial en las PYME, asimismo, la falta 
de conocimiento de la seguridad y las dificultades financieras parece ser el principal 
obstáculo para equipar a PTMES con tales medidas de salvaguardia, sabiendo que estos 
obstáculos no pueden desaparecer sin un fuerte apoyo administrativo en términos 
financieros y políticos, Dónde esta competitividad económica puede ocurrir para lograr con 
el desarrollo equilibrado entre las empresas y las PYME. Esta investigación es de tipo 
aplicada, por alcance exploratorio y por enfoque cualitativa. 
Pineda (2013) en su obra “Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 
en la empresa de lavado textil Chelo’s de la ciudad de Pelileo”, de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. El autor cuenta con el objetivo diseñar el plan de 
predisposición de riesgos laborales y salud ocupacional en la empresa de lavado textil 
Chelo’s de la ciudad de Pelileo. La solución fue determinar cualitativamente la existencia 
de riesgos en los establecimientos de la empresa, como también, realizar la proposición de 
prevención en base a los riesgos detallados. Recientemente las empresas le están tomando 
importancia a la seguridad industrial, brindando comodidad y un buen ambiente laboral al 
trabajador, pero no solamente quedaría allí. Su logro identificar los peligros y los posibles 
riesgos para mitigarlos y así evitar accidentes graves en los puestos de trabajos, además, el 
trabajador debe tener conocimiento de la seguridad industrial para que realice sus 
actividades con el cuidado debido para evitar algún inconveniente, lo cual, constantemente 
se debe estar evaluando los riesgos y peligros. Esta investigación es de tipo aplicada, por 
alcance descriptiva y por enfoque cualitativa. 
Siljander (2008) en su obra “Introction to Bussiness and Industrial Security and Loss 
Control, desarrollado en Springfield”, EE. UU. El autor cuenta con el objetivo divulgar los 
controles de seguridad en industrias, como accidentes físicos y procedimientos de 
capacitación, alarmas contra víctimas (incendios y Earthequakes), basado en temas 
generales de protección objetiva, con un estímulo para continuar buscando información 
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adicional sobre cada tema establecido, a fin de estar al tanto y plantearlo. La solución fue 
tomar la planificación y construcción de encuestas de control de pérdidas, teniendo en 
cuenta varios formatos para realizar encuestas de seguridad. La solución fue propalar acerca 
de accidentes físicos que puedan presentarse, haciendo uso de capacitaciones que son un 
medio que permite llevar información contundente para la ayuda y mejora de algo en 
especifico, asi como los controles de seguridad industrias basados en protección. Como 
conclusión relevante se tiene que, la importancia del liderazgo en todos los desafíos que 
enfrenta el campo de la seguridad industrial e involucrar el bienestar de la organización y 
los operadores de las plantas de producción, teniendo en cuenta la mejora del presente y el 
futuro de las industrias. Esta investigación es de tipo aplicada, por alcance descriptiva y por 
enfoque cualitativa. 
Antecedentes Nacionales: 
Lopez (2018) en su obra “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
para reducir accidentes laborales en la empresa EG Servicio y Mantenimiento General e 
Industrial S.A.C., Lima 2018”, de la Universidad César Vallejo, Perú. El autor cuenta con 
el objetivo de determinar de qué forma la implementación de un procedimiento de 
seguridad y salud ocupacional minimiza el registro de accidentabilidad de la empresa EG 
Servicios y Mantenimiento General e Industrial S.A.C. La solución fue realizar 
capacitaciones, tener un registro de accidentes y tener un plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Su logro fue establecer responsabilidades y programas que ayuden a prevenir 
los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales durante el desarrollo de las labores, 
como cumplir y respetar con los principios esenciales indicados en la política, para respetar 
normas vigentes en seguridad y salud en el trabajo. Esta investigación es de tipo aplicada, 
por alcance explicativa y por enfoque cuantitativa. 
 
Prince (2018) en su obra “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para reducir el índice de Accidentes Laborales de los colaboradores de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial S.R.L, Callao, 2018”, de la Universidad 
César Vallejo, Perú. El autor cuenta con el objetivo de determinar como la implementación 
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo minimiza los registros de 
accidentes laborales de los colaboradores de la empresa Servicio Electromecánico 
Industrial S.R.L., Callao 2018. La solución fue implementar un Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y deben cumplir con las normativas legles vigentes en el 
país en la mejora de procesos, gestión de inventarios, 5’s y Sistema de Gestion de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo. Como conclusión relevante se tiene que, la 
implementación de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo dismiuye el 
índice de accidentes laborales de los trabajadores de la empresa. Esta investifacion es de 
tipo aplicada, por alcance descriptivo y por enfoque mixta. 
 
Villanueva (2017) en su obra “Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial para 
minimizar los accidentes en el área de producción de la empresa IBC JYC Perú S.A.C., La 
Victoria, 2017” de la Universidad César Vallejo, Perú. El autor cuenta con el objetivo 
establecer como la implementación de un sistema de seguridad industrial minimiza los 
accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa IBC JYC Perú S.A.C. La 
solución fue aplicar un Sistema de Seguridad Industrial apoyado en capacitaciones y 
charlas sobre Seguridad Industrial, que permite desarrollar una cultura de seguridad 
industrial que contribuya día a día en su realización. Las acciones de orden y limpieza 
permiten aumentar el espacio disponible y la movilización mas eficiente dentro del área de 
producción, además, de la implementación de EPP’s correspondientes a cada actividad que 
realizan los trabajadores. Su logro fue que el registro de accidentes generados en el trabajo 
redujera, como también la accidentabilidad y la siniestralidad. Esta investigación es de tipo 
aplicada, por alcance explicativa y por enfoque cuantitativa.   
 
Cabrera (2017) en su obra “Aplicación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir el índice de Accidentabilidad en la empresa Energía y Combustión Ventanilla, 
2017”, de la Universidad César Vallejo, Perú. La autora cuenta con el objetivo definir 
como la empleo de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, disminuye los 
registros de accidentes en la compañía Energía y Combustión Ventanilla, 2017. La 
solución fue la aplicación de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo 
los requisitos en los que se basa la ley para alcanzar el objetivo real. Su logro fue 
implementar un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir 
incidentes, acidentesy enfermedades ocupacionales.  
Como conclusión relevante, se logró que reduzca el índice de accidentabilidad, el índice de 
frecuencia y el índice de gravedad. Esta investigación es de tipo aplicada, por alcance 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
La actual tesis es de tipo explicativo, por lo que se contará con dos variables, los cuales 
son: Seguridad Industrial y Accidentes. 
1.3.1 Accidentes 
Ramírez (2005) en su libro Seguridad Industrial: Un enfoque integral, 2°da edición 
menciona: Los accidentes se generan por condiciones inseguras relacionadas con las 
posiciones físicas, máquinas, herramientas, etc. Y por actos inseguros, difíciles de evitar por 
factores humanos. 
Los accidentes suelen presentarse en cualquier momento durante las actividades laborales, 
ya sean originadas por el trabajador o externamente, es decir, por un descuido no reportado 
en el área de trabajo. Lo requerido es prevenir los accidentes, haciendo uso de las 
herramientas accesibles y disponibles para mitigarlas, como se puede ver en la figura N°3. 
Figura N° 3: Prevención de Accidentes 
 
Fuente: Artículo de Seguridad Industrial 
Reducir los accidentes significa no tener paras en la producción. Suelen presentarse todo 
tipo de accidentes en el área de trabajo, ya sea originado por el mismo trabajador, también, 
por el mal uso de herramientas, por falta de una indumentaria correcta, etc. Lo importante 
es lograr investigar cuales son las causas dentro del área de trabajo que perjudican al 
trabajador, en el avance de sus actividades laborales, además, la empresa debe tener en 
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cuenta que ellos son el motivo de que el producto terminado tenga la calidad y cuente con 
las especificaciones correspondientes. Los trabajadores suelen olvidarse de los accidentes, 
por ello, suelen realizar operaciones autoritarias sin requerir algún tipo de ayuda al 
supervisor, esto indirectamente, traería algún tipo de lesión hacia él, ya sea grave o leve, 
dependiendo de la magnitud de lo ocurrido. 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2017, p. 51) en su libro “Seguridad y Salud en el 
Trabajo en México: Avances, retos y desafíos”, menciona: El acidente es un suceso 
anormal, no deseado y no programado, que se presenta de forma inesperada, que llega a 
interrumpir la continuidad del trabajo y que puede causar lesiones a los trabajadores. El 
accidente, además de consecuencias, tiene causas naturales y eplicables, que no surgen por 
generación espontánea ni es producto de fenómenos sobrenaturales. Forma un suceso 
duante el trabajo, que puede ocurrir dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, o 
causado, por terceros, que produce un daño físico o mental al trabajador.  
Con el transcurrir de los años, los accidentes están en aumento, debido a la tecnología que 
suele incorporarse a las empresas, es decir, suelen lesionarse por un mal manejo de 
maquinaria, Dónde, suelen existir graves daños, que los podría llevar a la muerte inmediata. 
Las empresas deben tener un control más estricto acerca de los accidentes, por ello se debe 
investigar los peligros dentro del área de trabajo, para poder analizarlas, evaluarlas y 
posteriormente tomar una decisión específica para cada caso que se presente y se quiera 
mitigar. Las señalizaciones, son vitales para tener en cuenta en que parte tener cuidado con 
algún accidente o incidente, es para estar alerta de que pueda ocurrir algo inesperado. 
Un trabajador debe estar informado de los accidentes que normalmente suelen suceder en su 
puesto, para que en caso se le presente algún inconveniente, tome la decisión correcta y 
salga ileso de algún tipo de daño. El supervisor no solo está para verificar que todo marche 
bien, sino también, deba reportar las incidencias, para que posteriormente solucionen lo 
acontecido y así no llegue a ocurrir más inconvenientes por lo mismo. 
Los trabajadores del área de costura no suelen reportar los imperfectos que suelen tener las 
maquinarias y este vendría a ser un factor clave que permita que sigan ocurriendo 
accidentes; no solo basta con reportar lo sucedido, si no, evaluar alternativas para 
posteriormente tomar una decisión lo más pronto posible. Es primordial, realizar 
periódicamente mantenimiento a las maquinarias de los distintos puestos de trabajo para 




Para Rimac Seguros (2019, p. 29) en su artículo “Seguridad Industrial”, menciona: De cada 
6 accidentes, uno es provocado por fallo en la máquina y cinco por fallas del hombre. 
Existen peligros que son muy frecuentes generados por una máquina, por ejemplo: peligro 
mecánico, que puede producir lesiones debidas principalmente a los componentes móviles 
de una máquina, o de las piezas o material que se trabaje, se pueden subdivir en cortes, 
aplastamiento, enganche, atrapamiento o arrastre, punzonamiento, fricción y proyección de 
fluido a alta presión; asimismo, el peligro eléctrico, que puede producir lesiones o la muerte 
debido al choque eléctrico que ocurra. También puede producirse quemadura internas y 
externas, lo cual, puede originarse por contacto eléctrico directo con conductores activos, 
contacto eléctrico indirecto con componentes puestos accidentalmente en tensión, 
fenómenos electrostáticos y fenómenos térmicos relacioados con cortocircuitos o 
sobrecargas. Además existen peligros asociados al trabajo que conllevaría a que ocurran 
accidentes, son los siguientes: cortes, mutilaciones, afectaciones a los músculos y 
articulaciones, afectación a la vista, quemaduras, explosión por mal manipulación, 
intoxicación e incendios. Los peligros físicos que suelen causar daño al trabajador durante 
su jornada laboral en una empresa, son: el fuego, radiación, electricidad, ruido, entre otros. 
Asimismo, los peligros mecánicos son un conjunto de factores físicos que pueden originar 
una lesión grave o leve al trabajador. Existe el peligro de incendio, en el cual, se puede 
presentar al realizar trabajos cerca de materiales inflamables o combustibles. Los accidentes 
pueden ocasionarse de diferentes maneras y formas, lo cual todos conllevan al mismo 
punto, que sería perjudicar el bienestar del trabajador, lo cual las empresas, están buscando 
la manera de contrarrestar los accidentes dentro de las diferentes áreas que puede tener.  
Para Rimac Seguros (2019, p. 89) en su artículo “Seguridad Industrial”, menciona Los 
accidentes eléctricos, de acuerdo a datos estadísticos, se distribuyen en contacto directo que 
suelen producirse cuando una persona se pone en contacto físico con un equipo eléctrico, 
máquina, herramienta o cable que se encuentre energizado o con tensión directa. Mientras 
tanto el contacto indirecto son contactos de personas con partes conductoras de máquinas o 
instalaciones que por fallas se encuentran con tensión.  
Las partes del cuerpo que son afectadas directamente cuando ocurren accidentes que son 
causados por peligros eléctricos son la piel, el sistema nervioso Dónde los impulsos 
eléctricos pasan de un nervio a otro, el sistema muscular Dónde al contacto con un choque 
eléctrico produce acción refleja, ocurre cuando el músculo se contrae, además de parálisis 
eléctrica y daños permanentes por quemaduras, el corazón puede llegar a tener fribilación 
ventricular al momento de un choque eléctrico y el sistema pulmonar. 
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Medición de accidentes 
Canney (2015) nos dice lo siguiente: Para conseguir este objetivo, la estimación de la 
participación, es necesariamente fundamental ya que permite determinar las áreas con 
mayor problemática a las cuales se debe realizar la ejecución y a su vez permite demostrar 
si el esfuerzo invertido, los medios utilizados y los sistemas de gestión mismos generan el 
resultado esperado.  
Rimac Seguros y Reaseguros (2014) la formulación de indicadores generalmente son 





Índice de Probabilidad 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2015) nos indica la cantidad de accidentes 
con pérdida de tiempo o reportables sin pérdida de tiempo, ocurrida y relacionada en un 
periodo de tiempo de 200,000 horas trabajadas. 
 
    
                               
                      
 
Dónde: 
IP: Índice de Probabilidad (%) 
H-H Trabajadas: Horas Hombre Trabajadas 
USO: 
Este indicador nos brinda datos acerca de las probabilidades acerca de perder tiempo, es 
bueno saber a qué se enfrenta en área, las condiciones de su uso serian tener resultados 




Accidentes  = 
Número de accidentes 
Año 
Accidentes  = 




Índice de Consecuencia 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2015) es el número de días perdidos o no 
trabajados por el personal de la obra por efecto de los accidentes relacionándolos a un 
periodo de 200,000 horas de trabajo. 
    
                                      
                      
 
Dónde: 
IC: Índice de Consecuencia (%) 
H-H Trabajadas: Horas Hombre Trabajadas 
USO: 
Este indicador muestra la consecuencia de tener días perdidos en efecto de accidentes en la 
obra, se realiza para tener resultados y tomar medidas de recuperación de tiempos, además, 
la cantidad 200,000h será cambiada según el monto de horas que se aplicaría según el 
tiempo. 
 
Accidentes y sector textil  
Los accidentes en todos los sectores son difíciles de desaparecer, sin embargo es posible 
controlar y mitigarlos. En este caso los accidentes en el sector textil son constantes. Los 
trabajadores a veces no cuentan con información acerca de cómo realizar sus actividades 
laborales antes de establecerse en su punto de trabajo. Por ejemplo, en las capacitaciones se 
debe brindar la información adecuada y explicar brevemente las formas de trabajo que se 
suelen realizar, como al momento de ingresar al área, el manejo de la maquinaria, 
explicación de la importancia seguridad industrial, etc. Suele existir la falta de control y 
supervisión hacia los trabajadores, que vienen a ser los factores primordiales que suelen ser 
afectados con la presencia e incremento de los accidentes. Es recomendable hacer 
constantes supervisiones por el área de trabajo, esto llevaría a mejorar la eficiencia, sin 
embargo la presencia de los peligros a los que el trabajador está expuesto siguen 
predominando. La mayor parte de los modelos organizativos de las empresas que se 
encuentran en el sector textil no van con los objetivos establecidos, y van contra los 
intereses de los trabajadores, que buscan seguridad y no riesgos. La búsqueda de contar 
con un excelente área de trabajo y laborar en condiciones óptimas con materiales 
adecuados son las principales necesidades que se busca. Sin embargo la presencia de las 
condiciones seguras no se puede cumplir si es que el trabajador no cumple con sus normas 
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establecidas de manipulación de herramientas o materiales de trabajo. Los actos inseguros 
por parte de las personas resulta ser la principal causante de los accidentes.  
Ramírez (2005) en su libro “Seguridad Industrial Un Enfoque Integral”, menciona que en 
un desarrollo de estiramiento metódico a través los elementos de producción y 
direccionamiento, es posible indagar, descubrir y establecer, lasos unidos, a un actual 
subsistema con elementos propios, referente a la Seguridad Industrial, generando una 
distribución que resulta ser dificultosa al momento de ejecutar. Generalmente priorizan 
unos objetivos reales entre otros, unos objetivos legítimos; por ejemplo, para el economista 
el objetivo existente en una compañía viene a ser el máximo beneficio, por otro lado los 
humanista tienen un objetivo sobresaliente es la comodidad del trabajador. Conjugándolos, 
se obtienen los componentes del subsistema de seguridad, los cuales son delimitados por el 
espacio en el que se encuentra y acción a realizar, y las variables en las que se desarrolla el 
trabajo a saber: 
a) Variables de modelo administrativo-organizativo: Orientación, planificación e 
inspección, del mismo modo realizan actividades como formación, prevención 
legal e inversión de medios. 
b) Variable de modelo estructural: El individuo, las maquinarias, contexto, entre otros. 
Todos los elementos relacionados conforman el Sistema de Seguridad de las 
entidades. 
Independientemente la Seguridad Industrial busca determinar los puntos críticos y 
causantes de los accidentes. Generando un sistema en el cual el registro de los accidentes 
tendrá mayor concentración en la capacitación detallada y de prevención de riesgos y de 
peligros, por consiguiente las consecuencias de la que estas puedan generar. A través de 
una estructura generada por puntos críticos, el comportamiento laboral del trabajador y el 
comportamiento de la maquina una vez puesta en proceso.  
Díaz (2015) en su libro “Prevención de Riesgos Laborales Seguridad y Salud Laboral”, 
menciona que los trabajadores se confrontan constantemente a un ambiente laboral en que 
los incidentes y accidentes para su desenvolvimiento laboral  están tremendamente 
presentes, pero dada a su magnitud es importante seguir concientizando a los trabajadores, 
y establecer en este ambiente del sector textil, no solo a los que ejercen una ocupación 
laboral, eventualmente asimismo a los que en un futuro la llevarán a realizar. De este modo 
se conseguirá por una parte, una extraordinaria disminución considerable en la presencia 
de accidentes de trabajo, también, riesgos para la salud de los trabajadores. Así también 
una disminución significativa en los costos económicos, personal y social. 
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Por lo general, el sector textil se llega a desenvolver en un medio en Dónde predomina la 
falta de seguridad, que trata de reducir ese porcentaje de falta de seguridad y riesgos, a 
través de orientaciones y respectivas coordinaciones de sus diversos elementos que 
conllevan a cumplir un mismo objetivo. Como se sabe del objetivo primordial de cada 
compañía es incrementar e instaura beneficios a través la reducción en costos. Los 
accidentes son los indicadores de inseguridad, siendo estudiados en sus distintos 
componentes causales. 
Figura N° 4: Variable de Entrada y Salida de los Accidentes 
 
Fuente: Libro de Seguridad Industrial: un enfoque integral (2015) 
El crecimiento en el sector textil está generando más accidentes e incidentes laborales, lo 
que conlleva al incremento de medidas de seguridad y prevención de riesgos. Sin embargo 
las nuevas implementaciones no son suficientes, como la toma de conciencia al trabajador, 
quien es pieza calve en el trabajo. Todo esto es posible a través de ciertas capacitaciones 
constantes y una inversión para que los trabajadores estén periódicamente en formación. 
No es trabajo fácil la determinación de los puntos en Dónde empieza y terminan las 
actividades vinculadas con el trabajo. Sin embargo, es tedioso especificar el límite 
divisorio entre los accidentes laborales que ocurren dentro de la empresa y fuera. 
Llamándolos accidentes no ocupacionales, son aquellos que se producen fuera del área de 







Figura N° 5: Variable de Entrada y Salida de los Accidentes 
 
Fuente: Libro de Seguridad Industrial: un enfoque integral 
La prevención de accidentes en una empresa es de suma importancia, ya que de ello 
permite que no exista algún tipo de retrasos y es recomendable investigar las causas 
posibles que generan accidentes, partiendo desde los peligros existentes en un área de 
trabajo, para posteriormente evaluar las alternativas para contrarrestar el porcentaje de 
accidentes y finalmente obtener un acción correctiva. 
Factores que influyen dentro de accidentes 
Para Ramírez (2005, p. 184) en su libro “Seguridad Industrial Un Enfoque Integral”, nos 
dice lo siguiente: 
El Agente: Objeto o sustancia relacionado directamente con la lesión. Ejemplos: 
maquinas, motores, aparatos diversos, vehículos, aparatos eléctricos, herramientas, etc. Los 
trabajadores suelen ser muy autoritarios y no suelen seguir lo establecido, Dónde, ellos 
mismos crean o usan métodos que creen conveniente y a veces suele que esto conlleve a 
que exista algún accidente. 
Parte del Agente: Es el objeto específico de la máquina estrechamente vinculada con la 
contusión, que tuvo que haber sido resguardado y modificarse. Las maquinarias no suelen 
tener un mantenimiento preventivo, lo cual es un factor que permitirá que ocurran 
accidentes, lo cual, debe corregirse de manera que implementen un manual. 
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Condición Insegura: Situación del agente responsable del percance que pudo y debió 
cuidarse. Ejemplos: la ventilación, el uniforme, indumentaria incompleta, agentes 
protegidos de forma deficiente. Estos factores suelen ser causantes de accidentes, debido 
que el trabajador estando poco cómodo en su puesto de trabajo, suele descuidarse por 
comodidad y existe que ocurran incidentes por descuidos. 
Tipos de Accidente: Son las diversas consecuencias dentro del acontecimiento del 
accidente, a raíz de varios factores. Ejemplos: golpeado por algún objeto, caída a un mismo 
nivel, a diferente nivel, resbaladura, sobresfuerzo, contacto, inclinación, etc. No solamente 
los accidentes son puesto de trabajo-trabajador, sino, que existen más factores que 
influyen, a que ocurra algún altercado, lo más preferible, por ello, se debe tener controlado 
todos los peligros, esto evitara que no exista riesgos, y así mitigar completamente los 
accidentes en el área de trabajo. 
Acto Inseguro: Infracción del método admitido como seguro, Dónde se origina un 
precipitado accidente. Por ejemplo: no usar quipo de seguridad, distracción, uso de quipo 
inadecuado, etc. Los trabajadores deben tener en cuenta que los accidentes suelen 
presentarse de forma imprevista y deben estar preparados con su indumentaria completa 
puesta, para así disminuir el golpe o lesión que reciban, ya sea provocados por ellos o 
externamente. 
Factor Personal Inseguro: Aquella peculiaridad característica mental o física que genera 
algún episodio inseguro. Por ejemplo: 
 Actitudes inapropiadas, insubordinación, omisión, déficit de entendimiento de 
conocimientos. 
 Omisión de entendimiento de elementos de seguridad. 











Figura N° 6: Relación de elementos y factores 
 
Fuente: Libro de Seguridad Industrial: Un enfoque integral 
La Seguridad Industrial permite la prevención de accidentes, en Dónde influye bastante el 
ambiente, material y equipo, quien se encuentran sujetos entre sí. Los elementos en la 
secuencia del accidentes encontramos en primera instancia a las condiciones inseguras, 
posteriormente el agente, luego el factor personal inseguro, sigue acto inseguro y 
finalemente ocurre un accidente en un lugar determinado debido a los factores que pueden 
influir directamente. Los factores de incidencia en el accidente son: zonas de trabajo sin 
protección, defectos personales como psicológicos y patológicos, también, actitud contraria 
a las normas y procedimientos establecidos y las costumbres, hábitos, estereotipos, 






1.3.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Muñoz, y otros (2012, p. 11) en su libro “La Seguridad Industrial Fundamentos y 
Aplicaciones”, menciona: La Seguridad Industrial es una situación con altos índices de 
complejidad, comprende desde problemas estrictamente técnicas hasta diferentes tipos de 
efectos humanos y sociales. Los ingenieros industriales encargados de seguridad industrial 
deben tener un control exhaustivo del área, anotando desde las condiciones inseguras, 
inconvenientes que se presenten, peligros, etc. Posteriormente se deben aplicar los 
indicadores correspondientes para poder mitigar los accidentes, lo cual es vital para ello. 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (2013) en su artículo “La 
Seguridad Industrial”, menciona: La Seguridad Industrial es el sistema de instrucciones 
teniendo por objetivo la prevención y restricción de peligro, además reacción frente a los 
accidentes que generan lesiones a las personas y al entorno laboral, resultado de las 
actividades industriales o del uso, trabajo e inspección de las infraestructuras y 
maquinarias de producción, almacenado o rehecho de las labores industriales. La S.I. se 
debe aplicar antes, durante y después de algún acontecimiento que se presente, para poder 
anotar los factores que influyeron a que ocurra algún inconveniente, para analizarlos y 
tener la misión de contrarrestar el porcentaje de que ocurran accidentes en el área 
específica. 
Figura N° 7: Funciones que realiza un ingeniero acerca de Seguridad Industrial  
 





Vega (2011) en su artículo “Seguridad Industrial – Tipos de Riesgos”, menciona: 
 Riesgos Físicos: Está conformado por circunstancias propios que son ejecutadas en 
el área de trabajo o entorno, producto del establecimiento y máquinas. Incluyen 
ruidos, temperaturas excesivas, iluminación, vibración, rayos laser y ultravioleta, 
que tienen un riesgo eléctrico.  
 Riesgos Químicos: Están constituidas por todos los elementos químicos y 
materiales que se localizan en las áreas designadas o a su entorno, ya sea a través 
de contactos o exposiciones en concentraciones mayores de las permisibles que 
puedan generar alteraciones en la  salud.  
 Riesgos Biológicos: Está conformado por la condición de saneamiento esencial de 
la compañía y los procesos que manejan agentes biológicos, agentes infecciosos 
que generan un riesgo eventual para la salud del trabajador. 
 Riesgos Psicosociales: Están vinculados con el puesto de trabajo que generan 
tensión en el área. Se comprende por: 
Un área que presenta condiciones poco saludables. 
Vínculo deficiente con los supervisores del área y compañeros de trabajo. 
Falta de motivación y concentración. 
 Riesgos Ergonómicos: Es el estudio que relaciona al hombre con su área laboral. 
El objetivo esencial está en crear una área de interacción entre trabajador, máquina 
y que el medio sea tan seguro como sea posible, eficiente. Se preocupa en: 
El correcto diseño del área de trabajo. 
Postura en el trabajo. 
Manejo manual de instrumentos. 
Tiempo de trabajo. 
Para Rimac Seguros (2019, p. 5) en su artículo “Seguridad Industrial”, menciona: 
Implementar un Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, conlleva a crear empatía entre el 
trabajador y sus compañeros, asegurar medios de retroalimentación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), disponer de mecanismos de reconocimiento al trabajador, evaluar los 
principales riesgos, fomentar y respetar la participación de las empresas sindicales. 
Además, se debe crear medidas destinadas a crear conciencia, capacitación y difusión y 
participación de cada uno de los trabajadores, Dónde la documentación esta ligada a la 
política y objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en la Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y sus medidas de control (actualizada una vez al año), tener un Mapa de Riesgos, 
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lograr una Planificación de la Actividad Preventiva y el Programa Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST). 
Para Rimac Seguros (2019, p. 8) en su artículo “Seguridad Industrial”, menciona: Existen 
principales exigencias de la Ley 29783: Capacitaciones sobre Seguridad y Salud, Dónde la 
Ley Nº 29783 indica que se debe realizar no menos de 4 capacitaciones al año y el Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR señala que las recomendaciones deben considerar los riesgos en 
el centro de trabajo relacionados con el puesto y función, además, medidas de protección y 
prevención. Registro de Accidentes de Trabajo, Dónde la Ley Nº 29783 indica que los 
registros deben ser archivados por un periodo de 5 o 10 años según corresponda y el 
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR señala que el registro de Accidenes de Trabajo e 
Incidentes Peligrosos deben conservarse por 10 años. Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Dónde la Ley Nº 29783 indica que las empresas con 20 o más 
trabajadores elaboran su RISST el cual deberá ser expuesto y entregado a cada trabajador y 
el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR señala el contenido del reglamento que hace alusión 
a los objetivos y alcances, liderazgo, compromiso y la política de Seguridad y Salud, 
atribuciones y obligaciones del trabajador, de los supervisores, además de, estándares de 
Seguridad y Salud en las Operaciones, estándares de Seguridad y Salud en las Servicios y 
Actividades Conexas y la Preparación y Respuesta a Emergencias. Obligaciones 
relacionadas con Contratistas, modalidades formativas o terceros, Dónde la Ley Nº 29783 
indica que la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e 
indemnizaciones que pudieran generarse y la entidad empleadora principal responde 
directamente por las infracciones que se cometan por el incumplimiento de la obligación 
de garantizar la seguridad de trabajadores. Adecuación del Trabajador al puesto de trabajo, 
Dónde la Ley Nº 29783 indica que en caso de sufrir accidentes tiene derecho a ser 
transferidos de puesto de trabajo a otro que implique menor riesgo para su seguridad y 
salud, mientras que la Ley Nº 30222 señala que el cambio de puesto de trabajo por sufrir 
accidentes será en caso exista invalidez absoluta permanente. Los Exámenes médicos 
ocupacionales, incluyen a los contratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas 
de trabajadores que realicen actividades en conjunto con la empresa o ambiente de trabajo 
en concordancia en lo señalado en la Ley Nº 26842 Ley General de Salud y sus 





Para ISOTools (2016, p. 1) nos menciona: La Ley Nº 29783 tiene como objetivo promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales, sobre la base de observación acerca de la 
prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los mismos y sus empresas, que 
buscan velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa. 
Para Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2017, p. 47) en su libro “Seguridad y Salud 
en el Trabajo en México: Avances, retos y desafíos”, menciona: La condiciones de trabajo 
son el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los 
trabajadores, considerando cualquier característica que pueda tener una influencia 
significativa en los riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Además, son el 
producto de las formas de organización empresarial y las relaciones laborales. En la 
empresa debe existir un buen manejo acerca de las condiciones inseguras, haciendo un uso 
correspondiente de la seguridad industrial y a la vez buscar la participación de los 
trabajadores tanto como los supervisores, que de ellos depende que no existan accidentes o 
incidentes dentro del área de trabajo. Tener un buen manejo de las personas de un área de 
trabajo permite la reducción del porcentaje de accidentes, esto conllevaría que los 
trabajadores se sientan seguros al realizar sus actividades y puedan rendir de la mejor 
manera posible, lo cual ayudaría a elever el índice de productividad de la empresa cada vez 
más y seguir manteniendo los productos de calidad que debe tener.  
Para Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2017, p. 51) en su libro “Seguridad y Salud 
en el Trabajo en México: Avances, retos y desafíos”, menciona: En el ámbito laboral, los 
riesgos son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad profesional o un 
accidente vinculado al trabajo. La seguridad se vincula directamente con el análisis de la 
interrelación entre los trabajadores y la actividad laboral, así como de las herramientas, los 
equipos y la maquinaria que se suele utilizar en las actividades que realizan, en Dónde 
están expuestos a diversos factores que pueden generar riesgos en el trabajo. 
Velázquez (2001) en su artículo “Como Evaluar un Sistema de Gestión de la Seguridad e 
Higiene Ocupacional”, menciona: Las herramientas de la mejora continua pueden aplicarse 
a la Gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional en la empresa permitiendo lograr altos 








Índice de eliminación de condiciones inseguras 
 
      
   
    
       
 
Dónde, 
IECI: Índice de eliminación de condiciones inseguras (%). 
CIE: Condiciones Inseguras Eliminadas en el periodo analizado.  
CIPE: Condiciones Inseguras Planificadas a Eliminar en el periodo.  
USO: 
Este indicador mide la relación que existe entre las condiciones inseguras que pueda 
existir, para tener un conocimiento alusivo para luego mitigarlas mediante actividades. 
 
Índice de Eficiencia de Seguridad 
 
    
   
   
       
 
Dónde, 
ES: Eficiencia de la Seguridad (%) 
TRC: Total de Riesgos Controlados 
TRE: Total de riesgos Existentes 
USO: 
Este indicador permite saber resultados en base a los riesgos que puedan existir en el área, 







Ventajas y desventajas de la Seguridad Industrial 
Sanchez (2016) en su artículo “Seguridad e Higiene Industrial”, menciona: 
El implementar los programas de Seguridad Industrial en las compañías es principal, para 
que los trabajadores y superiores se sientan en una zona segura y con orden, estos 
programas forman parte esencial de la responsabilidad de todos los responsables dentro de 
la producción, para que todos sean beneficiados. La Implementación de programas de 
Seguridad en los centros de labor se justifica por el solo hecho de impedir los riesgos 
laborales que puede producir daño a los trabajadores. Es inconcebible lograr alcanzar la 
meta de producción a  través de contusiones o muertes. Mientras mayor sea el índice de 
peligrosidad en las operaciones, mayor tendrá que ser el cuidado y las medidas 
de precaución que se observen al efectuarla; prevención de accidentes y producción. 
 
Figura N° 8: Ventajas y Desventajas de la Seguridad industrial 
 







1.4. Formulación de problema  
1.4.1. Problema General 
¿Cómo la aplicación de seguridad industrial puede reducir los accidentes de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de probabilidad de 
accidentes de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019? 
¿De qué manera la aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de consecuencia de 
accidentes de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019? 
 
1.5. Justificación de estudio 
Esta investigación tiene como finalidad reducir los accidentes en el área de costura de 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., para posteriormente lograr proponer la propuesta en 
otra área y lograr los indicadores esperados.   
 
1.5.1. Justificación Teórica 
Esta investigación tiene como fin contribuir conocimientos acerca de seguridad industrial 
en una compañía hilandera del rubro textil, describiendo la metodología que se 
desarrollarán a cabo para poder llegar al objetivo propuesto. 
 
1.5.2. Justificación Económica 
Esta investigación tiene permite determinar las condiciones en las que están expuestos los 
trabajadores en el área de costura y con ello lograr implantar criterios que ayuden a reducir 
los accidentes en correlación a los indicadores propuestos para conseguir un mejor control 
interno en el área de costura de la empresa. 
 
1.5.3. Justificación Social 
Esta investigación tiene en cuenta que los trabajadores forman parte de una pieza principal 
para el avance de la empresa y por lo que se buscará reducir los peligros existentes para 
beneficiar su estadía dentro de la empresa y lograr que trabajen con comodidad realizando 







1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis General 
Puede reducir los accidentes la aplicación de la Seguridad Industrial en la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Puede reducir el índice de probabilidad de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial 
en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
Puede reducir el índice de consecuencia de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial 
en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar cómo la aplicación de Seguridad Industrial puede reducir los accidentes de la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar cómo la aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de 
accidentes en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
Determinar cómo la aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de consecuencia de 

















2.1. Diseño de investigación  
El presente proyecto de tesis es aplicada porque se utiliza los conocimientos adquiridos en 
campo para posteriormente solucionar los problemas encontrados y realizar una mejora.  
El enfoque es cuantitativo debido a que, la recopilación de datos es en base a las 
mediciones de los índices. 
El nivel de investigación corresponde a un nivel explicativo ya que existe causalidad 
Dónde busca explicar de qué manera la Variable Independiente que es (Seguridad 
Industrial) causa impacto en la Variable Dependiente que es (Accidentes), por lo tanto, se 
describirá paso a paso como la seguridad industrial va a contrarrestar los accidentes. 
Asimismo, se tomará datos de las variables y será medido con fórmulas determinadas en el 
proyecto de tesis. 
El diseño de investigación del presente proyecto de tesis es considerado como cuasi 
experimental – longitudinal de tendencia, considerando la misma muestra en estudio, que 
nos permitirá medir el impacto de la presente investigación; mediante el análisis de la 
presente problemática y el impacto  que genera la Aplicación de la Seguridad Industrial. 
Mortis et al (2015) son aquellos que analizan cambios a través de un periodo establecido 
en variables, ubicado en una determinada localidad. Examinando o midiendo toda la 
población, o tomando un ejemplo representativo de ello, cada vez que se observen o midan 
las variables. Su característica que la distingue es que la atención se centra en una 
población. 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Identificación de variables 
Variable independiente (VI): Seguridad Industrial 
Arias (2008, p. 22) es el subprograma de salud ocupacional que reúne a las actividades 
destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes. Su objetivo es 
mantener un ambiente laboral adecuado, mediante el control de los actos inseguros y 
condiciones ambientales peligrosas que potencialmente puede causar daño a la integridad 






Definición Conceptual  
(Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras), menciona: La Seguridad 
Industrial es el Sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objetivo la prevención y 
minimización de riesgos. 
Definición Operacional 
(Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras), menciona: Protección contra 
accidentes capaces de producir daños de funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones o equipos y de la producción. 
Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras 
 
      
   
    
       
Dónde: 
IECI: Índice de eliminación de condiciones inseguras. (%) 
CIE: Condiciones Inseguras Eliminadas en el periodo analizado. 
CIPE: Condiciones Inseguras Planificadas a Eliminar en el periodo. 
Uso: 
Este indicador mide la relación que existe entre las condiciones inseguras que pueda 
existir, para tener un conocimiento alusivo para luego mitigarlas mediante actividades. 
Eficiencia de Seguridad 
 
    
   
   
       
Dónde: 
ES: Eficiencia de la Seguridad (%) 
TRC: Total de Riesgos Controlados. 
TRE: Total de Riesgos Existentes. 
 
Este indicador permite saber resultados en base a los riesgos que puedan existir en el área, 





Variable dependiente (VD): Accidentes 
Duran (2008) menciona: es el acontecimiento eventual que involuntariamente con ocasión 
o consecuencia del trabajo termina resultando en muerte del trabajador o  le produce 
contusiones orgánicas o físicas de carácter permanente o transitorio.  
 
Definicion Conceptual 
Duran (2008) es el suceso eventual que involuntariamente con ocasión o consecuencia del 
trabajo resulte muerte del trabajador o le reduce una lesión orgánica función de carácter 
permanente o transitorio. 
 
Definición Operacional: 
Duran (2008) los accidentes de trabajo son factores que interfieren en el desarrollo normal 
de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en la productividad. 
Índice de Probabilidad 
    
                              
                      
 
Dónde, 
IP: Índice de Probabilidad (%) 
Este indicador nos brinda datos acerca de las probabilidades acerca de perder tiempo, es 
bueno saber a qué se enfrenta en área, las condiciones de su uso serian tener resultados 
exactos, además, la cantidad 200,000h será cambiada por las horas que se desee tomar. 
Índice de Consecuencia 
 
    
                                      




IC: Índice de Consecuencia (%) 
Este indicador muestra la consecuencia de tener días perdidos en efecto de accidentes en la 
obra, se realiza para tener resultados y tomar medidas de recuperación de tiempos, además, 
la cantidad 200,000h será cambiada por las horas que se desee tomar. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para López (2004) en su artículo “Población, Muestra y Muestreo” nos dice lo 
siguiente: Es el conjunto de personas u objetos que se desea conocer algo en una 
investigación.  
En la presente tesis, la población está conformada por 1300 trabajadores en la Planta 
de Confecciones N°1 de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A. 
2.3.2 Muestra 
Para López (2004) en su artículo “Población, Muestra y Muestreo” nos dice lo 
siguiente: Es un subconjunto o población en que se llevará a cabo la investigación.   
En la presente tesis, la muestra estará formada por el número de accidentes que tiene el 
área de costura que se encuentra dentro de la Planta de Confecciones (320 
trabajadores) con una intención de obtener una investigación real y tener un 
seguimiento perseverante que permita implantar principios de mejora que analizan las 
exigencias de la empresa. 
2.3.3. Muestreo 
Para López (2004) en su artículo “Población, Muestra y Muestreo” nos dice lo 
siguiente: Es el método utilizado para seleccionar a componentes de la muestra del 
total de una población. 
En la presente tesis, los valores se seleccionaron mediante el método no probabilístico, 
es decir, la muestra es intencional porque solo se tomará en cuenta la cantidad de 
personas que sufran accidentes en el área de costura, ya que estos datos nos permitirán 
tener la información correspondiente para nuestros registros en el cual, se tomará en 
cuenta para ver el antes y después del plan de mejora que se llevará a cabo en la tesis.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La recolección de información es un desarrollo que involucra una serie de pasos a 
seguir. Esto permite poder responder a los objetivos y para comprobar las hipótesis de 
investigación. 
2.4.1 Técnicas 
Fariñas et al (2010) Las técnicas están orientadas a la manera como se van a conseguir 
los datos y los instrumentos son los medios materiales, de los cuales se hace posible la 
obtención y archivo de la información requerida para la investigación. 
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Observación: En la presente investigación se utilizará la técnica de observación para 
definir la condición real del problema a estudiar en el área de costura. 
2.4.2 Instrumentos 
El instrumento que se usará para la investigación será realizar una ficha de 
observación acerca de lo que ocurra en el área de costura, para poder conseguir 
información acerca de las variables, asimismo en este instrumento quedará registrado 
cada peligro, cada riesgo o incidente que exista en el área, así como un plan de 
seguridad para mitigar los accidentes y llegar así al objetivo que se pretende alcanzar. 
Hoja de Registro (Check list): Servirá para llevar el apunte de los resultados 
obtenidos en el proceso de investigación, además, de los indicadores presentes afectan 
la gestión del área de confecciones de la empresa. 
Instrumentos de la Seguridad Industrial 
 Eliminación de Condiciones Inseguras 
Tabla N° 7: Matriz de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Eficiencia de Seguridad 
Tabla N° 8: Matriz de Eficiencia de Seguridad (ES) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Instrumentos de la Accidentes 
 Índice de Probabilidad 
Tabla N° 9: Matriz de Índice de Probabilidad (IP) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Índice de Consecuencia 
Tabla N° 10: Matriz de Índice de Consecuencia (IC) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación del instrumento de medición se aplicó el juicio de expertos a tres 
docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad César 
Vallejo, obteniendo como resultado la aprobación de los instrumentos de investigación. 
2.5.    Métodos de análisis de datos 
Una vez culminados los periodos de recolección y procesamiento de registro (check 
list), se comienza con una de las etapas más importantes de una investigación que es el 
análisis de datos. Este período establece como analizar los datos registrados y que 
herramienta de análisis estadístico es adecuado para éste propósito. 
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Para el análisis de datos del proyecto de investigación se utilizará el software estadístico 
SPSS v23 para el procesamiento estadístico.  
Para Bausela (2005, p. 64) el SPSS significa Statistical Product And Service Solutions, 
es una potente herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico. 
2.6 Aspectos éticos 
En el actual proyecto de investigación se estima datos importantes y beneficiosos en 
base a la información que aprueba sustentar la viabilidad de esta investigación. Se toma 
en cuenta que el uso de la formación conseguida acerca de la empresa Hilandería de 
Algodón Peruano S.A. tiene un grado de confidencialidad, para lo cual sólo se 
desarrollará únicamente con fines académicos y los resultados logrados serán mostrados 
a la autoridad para sustentar el uso de la misma. (Anexo N° 01) 
2.7 Propuesta de Mejora 
La falta de la seguridad industrial en el área de costura es la más afectada, por lo tanto 
es muy importante orientar una solución contundente en cuanto a los problemas 
presentados.  
Tabla N° 11: Matriz de Priorización 
Alternativa Valoración % 
Seguridad Industrial 5 42% 
Mejora Continua 3 25% 
5S 3 25% 
Ciclo Deming 1 8% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 12: Escala de valoración  
 Escala de valoración 
 1 Relación débil 
 3 Relación fuerte 
 5 Relación muy fuerte 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta investigación hace uso de la seguridad industrial para reducir los accidentes de la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., ya que su misión es ayudar a la empresa 
a reducir el porcentaje de accidentes presentados, además, tiende a prevenir los peligros 
existentes en el área, lo que permite anticiparse a los hechos, esto será de ayuda a la 
empresa para que mantenga su ritmo de trabajo y no exista tiempos muertos por falta de 
trabajadores lesionados. Además, se optó por tres alternativas de solución, las cuales 
serían la mejora continua, las 5S y el ciclo Deming, que se enfocan netamente en la 
calidad, ya sea de los productos, de los procesos, en ver la manera en que tiene que 
mejorar un producto. El problema de la empresa exactamente en el área de costura es la 
alta accidentabilidad, lo cual la seguridad industrial encaja perfectamente ya que se 
enfoca más en el trabajador que en los productos.  
2.7.1 Situación actual 
La empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A. “HIALPESA”, el cual se indica en la 
realidad realidad problemática, es una empresa que está ubicada en el sector textil, 
dedicada a la fabricación de hilo, tela y prendas de vestir para la exportación. Se creo en 
el año 1980, empezando con la producción de hilados de algodón y en el año 2004 
comenzó con la producción en prendas de vestir para la exportación. La empresa es 
líder del sector textil, contando con 39 años de trayectoria manteniéndose en el mercado 
nacional e internacional, contando con unidades de negocio como Hilandería, Tejeduría, 
Tintorería, Confecciones, Bordado, Estampado  y Estampado Continuo. Teniendo un 
mercado de exportación que está dirigido a países de Europa y en Estados Unidos, para 
marcas líderes.  
El área de costura es en Dónde se confeccionan polos de damas y de caballeros, en 
Dónde el proceso de confecciones no comprende mayor detalle en las prendas y  en el 
cual no implica lavados especiales. Esta área es en Dónde se presenta mayor porcentaje 
de accidentes durante el primer trimestre del presente año 2019. En la empresa, los 
últimos tres años, han estado ocurriendo inconvenientes en el cual el trabajador está 
saliendo afectado, gerenando altos indices de accidentes. En el primer trimistre del 
presente año, arrojó un resultado del 26% del total de los accidentes del año 2018. Por 
el motivo de que los trabajadores no cuentan con un RISST (Reglamento interno de 
Seguridad y Salud de Trabajo) actualizado, además, no existe un seguimiento constante. 
Por ende el trabajador no mantiene un orden en su área de trabajo y suelen hacer un mal 
uso de sus herramientas de trabajo. 
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Figura N° 9: Datos de la Empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 10: Croquis de la Empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Visión: Ser reconocida como la empresa exportadora de prendas más versátil, efiiente, 
flexibl del mundo. Una institución que respeta el medio ambiente. 
Misión: Ser una empresa exportadora de prendas que satisfagan las necesidades de 
accionistas, clientes, trabajadores y sociedad; bansandose en los siguientes pilares: 
innovación de los productos , flexibilidad y eficiencia en los procesos. 
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2.7.1.1 Cronograma de Ejecución 
Tabla N° 13: Cronograma de Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Realizar cuadros estadísticos  de los últimos accidentes registrados. 
2 Actualización del RISST.
3 Solicitud de aprobación de la actualización al RISST.
4 Elaboración de registro de entrega del RISST.
5 Realizar primera inspección a las líneas de costura.
6 Realizar informe de las observaciones encontradas.
7 Realizar Segunda Inspección 
8 Difusión del RISST.
9 Elaborar un plan de inducción para el personal nuevo.
10 Elaborar un plan anual de Capacitación especializada.
11 Brindar a los trabajadores los EPP necesario de acuerdo  al puesto.
12 Realizar Tercera Inspección 
13 Elaborar infografía de Prevención  de Riesgos y Peligros en el área de Costura.
14 Elaborar infografía del RISST, especializada en el Área de costura.
15 Difusión de infografías.
16 Capacitación especializada a las supervisoras de Línea.
17 Elaboración de Registros  de compromiso de las supervisoras.
18 Elaborar Procedimiento de inspección a su área de trabajo.
19 Elaborar un procedimiento seguro de Cambio de aguja en máquina recta y máquinas remalladoras.
20 Realizar inspección del uso y proceso de operaciones de trabajo.
21 Realizar Cuarta Inspección 
22 Actualizar IPER de los nuevos  Peligros y Riesgos observados.
23 Realizar quinta Inspección 
24 Pegar el IPER en puntos estratégicos.
                                 VERIFICACIÓN
25 Evaluar los resultados de la Gestión de inspección 
26 Elaborar Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
27 Verificar el Registros de accidentes
28 Realizar inspección final 
29 Verificar el Cumplimiento de las Normas del RISST





2.7.1.2 Pre Test 
Tabla N° 14: Condiciones Inseguras – Marzo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICONES INSEGURAS con respecto al mes de marzo del 
presente año 2019 arroja un total de 19 Condiciones Inseguras a Eliminar. En el cual se 
toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de 
la semana durante el mes. A fines del mes de marzo se pudo obtener un total de 7 
Condiciones Inseguras Eliminadas en el área de Costura, mediante el cual nos permite 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000001 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/03/2019 1 2 1 320 8 7 4
02/03/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/03/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/03/2019 4 3 1 320 8 7 4
05/03/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/03/2019 6 2 1 320 8 7 4
07/03/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/03/2019 8 2 0 320 8 7 4
09/03/2019 9 2 1 320 8 7 4
10/03/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/03/2019 11 1 0 320 8 7 4
12/03/2019 12 0 0 320 8 7 4
13/03/2019 13 1 0 320 8 7 4
14/03/2019 14 1 0 320 8 7 4
15/03/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/03/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/03/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/03/2019 18 1 1 320 8 7 4
19/03/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/03/2019 20 1 1 320 8 7 4
21/03/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/03/2019 22 1 0 320 8 7 4
23/03/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/03/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/03/2019 25 1 1 320 8 7 4
26/03/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/03/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/03/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/03/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/03/2019 30 1 0 320 8 7 4














Tabla N° 15: Eficiencia de Seguridad – Marzo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de marzo 
del presente año 2019 arroja un total de 32 Riesgos Existentes a controlar en el área. En 
el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas 
cada día de la semana durante un mes. A fines del mes de marzo se pudo obtener un 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000002 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/03/2019 1 2 0 320 8 7 4
02/03/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/03/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/03/2019 4 4 1 320 8 7 4
05/03/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/03/2019 6 5 2 320 8 7 4
07/03/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/03/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/03/2019 9 6 1 320 8 7 4
10/03/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/03/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/03/2019 12 3 1 320 8 7 4
13/03/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/03/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/03/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/03/2019 16 2 0 320 8 7 4
17/03/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/03/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/03/2019 19 3 1 320 8 7 4
20/03/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/03/2019 21 3 1 320 8 7 4
22/03/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/03/2019 23 2 1 320 8 7 4
24/03/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/03/2019 25 1 1 320 8 7 4
26/03/2019 26 1 1 320 8 7 4
27/03/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/03/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/03/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/03/2019 30 0 0 320 8 7 4
31/03/2019 31 0 0 320 8 7 4









Tabla N° 16: Indice de Probabilidad – Marzo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de marzo del presente año 2019 arroja un total de 16 accidentes en el 
área. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000003 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/03/2019 1 1 320 8 7 4
02/03/2019 2 1 320 8 7 4
03/03/2019 3 0 320 8 7 4
04/03/2019 4 2 320 8 7 4
05/03/2019 5 0 320 8 7 4
06/03/2019 6 2 320 8 7 4
07/03/2019 7 0 320 8 7 4
08/03/2019 8 1 320 8 7 4
09/03/2019 9 0 320 8 7 4
10/03/2019 10 0 320 8 7 4
11/03/2019 11 1 320 8 7 4
12/03/2019 12 0 320 8 7 4
13/03/2019 13 1 320 8 7 4
14/03/2019 14 0 320 8 7 4
15/03/2019 15 1 320 8 7 4
16/03/2019 16 0 320 8 7 4
17/03/2019 17 0 320 8 7 4
18/03/2019 18 0 320 8 7 4
19/03/2019 19 0 320 8 7 4
20/03/2019 20 2 320 8 7 4
21/03/2019 21 1 320 8 7 4
22/03/2019 22 0 320 8 7 4
23/03/2019 23 0 320 8 7 4
24/03/2019 24 0 320 8 7 4
25/03/2019 25 1 320 8 7 4
26/03/2019 26 0 320 8 7 4
27/03/2019 27 0 320 8 7 4
28/03/2019 28 1 320 8 7 4
29/03/2019 29 0 320 8 7 4
30/03/2019 30 1 320 8 7 4
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Tabla N° 17: Indice de Consecuencia – Marzo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto  a los accidentes del 
mes de marzo del presente año 2019 arroja un total de 57 días de desacanso que han 
ameritado después de los accidentes ocurridos en el área. En el cual se toma en 
consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000004 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/03/2019 1 13 320 8 7 4
02/03/2019 2 0 320 8 7 4
03/03/2019 3 0 320 8 7 4
04/03/2019 4 3 320 8 7 4
05/03/2019 5 0 320 8 7 4
06/03/2019 6 1 320 8 7 4
07/03/2019 7 0 320 8 7 4
08/03/2019 8 27 320 8 7 4
09/03/2019 9 0 320 8 7 4
10/03/2019 10 0 320 8 7 4
11/03/2019 11 2 320 8 7 4
12/03/2019 12 0 320 8 7 4
13/03/2019 13 0 320 8 7 4
14/03/2019 14 0 320 8 7 4
15/03/2019 15 6 320 8 7 4
16/03/2019 16 0 320 8 7 4
17/03/2019 17 0 320 8 7 4
18/03/2019 18 0 320 8 7 4
19/03/2019 19 0 320 8 7 4
20/03/2019 20 0 320 8 7 4
21/03/2019 21 0 320 8 7 4
22/03/2019 22 0 320 8 7 4
23/03/2019 23 0 320 8 7 4
24/03/2019 24 0 320 8 7 4
25/03/2019 25 3 320 8 7 4
26/03/2019 26 0 320 8 7 4
27/03/2019 27 0 320 8 7 4
28/03/2019 28 2 320 8 7 4
29/03/2019 29 0 320 8 7 4
30/03/2019 30 0 320 8 7 4
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Tabla N° 18: Condiciones Inseguras – Abril (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICIONES INSEGURAS con respecto al mes de abril del 
presente año 2019 arroja un total de 32 de Condiciones Inseguras a Eliminar que se 
puedieron observar, por ejemplo: sillas en mal estado, máquina sin mantenimiento, 
mesa mal nivelada, entre otros. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 
trabajadores que laboran 8 horas cada día de la semana durante un mes. A fines del mes 
de abril se pudo obtener un total de 8 Condiciones Inseguras Eliminadas en el área de 
Costura, es decir, se pudieron corregir lo más antes posible de que ocurran accidentes, 
mediante el cual nos permite evaluar las causas que se tomó en cuenta en el Diagrama 




Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000005 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/04/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/04/2019 2 3 0 320 8 7 4
03/04/2019 3 1 0 320 8 7 4
04/04/2019 4 3 1 320 8 7 4
05/04/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/04/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/04/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/04/2019 8 2 0 320 8 7 4
09/04/2019 9 2 1 320 8 7 4
10/04/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/04/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/04/2019 12 6 2 320 8 7 4
13/04/2019 13 1 1 320 8 7 4
14/04/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/04/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/04/2019 16 3 0 320 8 7 4
17/04/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/04/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/04/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/04/2019 20 4 1 320 8 7 4
21/04/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/04/2019 22 1 0 320 8 7 4
23/04/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/04/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/04/2019 25 1 0 320 8 7 4
26/04/2019 26 3 1 320 8 7 4
27/04/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/04/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/04/2019 29 0 0 320 8 7 4














Tabla N° 19: Eficiencia de Seguridad – Abril (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de abril 
del presente año 2019 arroja un total de 26 Riesgos Existentes a controlar en el área que 
se puedieron observar, por ejemplo: riesgo físico, riesgo eléctrico, entre otros. En el cual 
se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día 
de la semana durante un mes. A fines del mes de abril se pudo obtener un total de 11 










Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000006 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/04/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/04/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/04/2019 3 3 1 320 8 7 4
04/04/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/04/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/04/2019 6 5 2 320 8 7 4
07/04/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/04/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/04/2019 9 0 0 320 8 7 4
10/04/2019 10 5 1 320 8 7 4
11/04/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/04/2019 12 3 1 320 8 7 4
13/04/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/04/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/04/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/04/2019 16 2 0 320 8 7 4
17/04/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/04/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/04/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/04/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/04/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/04/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/04/2019 23 3 2 320 8 7 4
24/04/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/04/2019 25 1 1 320 8 7 4
26/04/2019 26 1 1 320 8 7 4
27/04/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/04/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/04/2019 29 3 2 320 8 7 4
30/04/2019 30 0 0 320 8 7 4









Tabla N° 20: Indice de Probabilidad – Abril (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de abril del presente año 2019 arroja un total de 12 accidentes en el área 
que se puedieron observar, por ejemplo: incrustaciones de aguja en el dedo, caídas por 
distracción, entre otros. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 









Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000007 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/04/2019 1 0 320 8 7 4
02/04/2019 2 3 320 8 7 4
03/04/2019 3 0 320 8 7 4
04/04/2019 4 0 320 8 7 4
05/04/2019 5 0 320 8 7 4
06/04/2019 6 0 320 8 7 4
07/04/2019 7 0 320 8 7 4
08/04/2019 8 0 320 8 7 4
09/04/2019 9 0 320 8 7 4
10/04/2019 10 4 320 8 7 4
11/04/2019 11 0 320 8 7 4
12/04/2019 12 1 320 8 7 4
13/04/2019 13 0 320 8 7 4
14/04/2019 14 0 320 8 7 4
15/04/2019 15 0 320 8 7 4
16/04/2019 16 0 320 8 7 4
17/04/2019 17 0 320 8 7 4
18/04/2019 18 0 320 8 7 4
19/04/2019 19 0 320 8 7 4
20/04/2019 20 1 320 8 7 4
21/04/2019 21 0 320 8 7 4
22/04/2019 22 0 320 8 7 4
23/04/2019 23 2 320 8 7 4
24/04/2019 24 0 320 8 7 4
25/04/2019 25 0 320 8 7 4
26/04/2019 26 0 320 8 7 4
27/04/2019 27 0 320 8 7 4
28/04/2019 28 0 320 8 7 4
29/04/2019 29 0 320 8 7 4
30/04/2019 30 1 320 8 7 4
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Tabla N° 21: Indice de Consecuencia – Abril (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto a los accidentes del 
mes de abril del presente año 2019 arroja un total de 33 días de desacanso que han 
ameritado después por los accidentes ocurridos en el área. En el cual se toma en 
consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la 









Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000008 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/04/2019 1 0 320 8 7 4
02/04/2019 2 0 320 8 7 4
03/04/2019 3 0 320 8 7 4
04/04/2019 4 12 320 8 7 4
05/04/2019 5 0 320 8 7 4
06/04/2019 6 0 320 8 7 4
07/04/2019 7 0 320 8 7 4
08/04/2019 8 0 320 8 7 4
09/04/2019 9 0 320 8 7 4
10/04/2019 10 6 320 8 7 4
11/04/2019 11 0 320 8 7 4
12/04/2019 12 1 320 8 7 4
13/04/2019 13 1 320 8 7 4
14/04/2019 14 0 320 8 7 4
15/04/2019 15 0 320 8 7 4
16/04/2019 16 0 320 8 7 4
17/04/2019 17 0 320 8 7 4
18/04/2019 18 0 320 8 7 4
19/04/2019 19 9 320 8 7 4
20/04/2019 20 0 320 8 7 4
21/04/2019 21 0 320 8 7 4
22/04/2019 22 0 320 8 7 4
23/04/2019 23 0 320 8 7 4
24/04/2019 24 0 320 8 7 4
25/04/2019 25 0 320 8 7 4
26/04/2019 26 4 320 8 7 4
27/04/2019 27 0 320 8 7 4
28/04/2019 28 0 320 8 7 4
29/04/2019 29 0 320 8 7 4
30/04/2019 30 0 320 8 7 4
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Tabla N° 22: Condiciones Inseguras – Mayo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICIONES INSEGURAS con respecto al mes de mayo del 
presente año 2019 arroja un total de 20 de Condiciones Inseguras a Eliminar. En el cual 
se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas a la 
semana durante un mes. A fines del mes de mayo se pudo obtener un total de 8 
Condiciones Inseguras Eliminadas en el área de Costura, mediante el cual nos permite 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000009 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/05/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/05/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/05/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/05/2019 4 4 2 320 8 7 4
05/05/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/05/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/05/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/05/2019 8 2 0 320 8 7 4
09/05/2019 9 3 2 320 8 7 4
10/05/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/05/2019 11 1 0 320 8 7 4
12/05/2019 12 0 0 320 8 7 4
13/05/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/05/2019 14 1 1 320 8 7 4
15/05/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/05/2019 16 2 0 320 8 7 4
17/05/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/05/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/05/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/05/2019 20 1 1 320 8 7 4
21/05/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/05/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/05/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/05/2019 24 2 1 320 8 7 4
25/05/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/05/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/05/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/05/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/05/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/05/2019 30 3 0 320 8 7 4
31/05/2019 31 1 1 320 8 7 4













Tabla N° 23: Eficiencia de Seguridad – Mayo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de mayo 
del presente año 2019 arroja un total de 17 de Riesgos Existentes a controlar en el área. 
En el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 
horas cada día de la semana durante un mes. A fines del mes de mayo se pudo obtener 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000010 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/05/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/05/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/05/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/05/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/05/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/05/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/05/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/05/2019 8 2 1 320 8 7 4
09/05/2019 9 1 1 320 8 7 4
10/05/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/05/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/05/2019 12 0 0 320 8 7 4
13/05/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/05/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/05/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/05/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/05/2019 17 3 1 320 8 7 4
18/05/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/05/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/05/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/05/2019 21 5 1 320 8 7 4
22/05/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/05/2019 23 4 1 320 8 7 4
24/05/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/05/2019 25 2 2 320 8 7 4
26/05/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/05/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/05/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/05/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/05/2019 30 0 0 320 8 7 4
31/05/2019 31 0 0 320 8 7 4
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Tabla N° 24: Índice de Probabilidad – Mayo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de mayo del presente año 2019 arroja un total de 5 accidentes en el área. 
En el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 










Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000011 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/05/2019 1 0 320 8 7 4
02/05/2019 2 1 320 8 7 4
03/05/2019 3 1 320 8 7 4
04/05/2019 4 0 320 8 7 4
05/05/2019 5 0 320 8 7 4
06/05/2019 6 0 320 8 7 4
07/05/2019 7 0 320 8 7 4
08/05/2019 8 0 320 8 7 4
09/05/2019 9 0 320 8 7 4
10/05/2019 10 0 320 8 7 4
11/05/2019 11 0 320 8 7 4
12/05/2019 12 0 320 8 7 4
13/05/2019 13 1 320 8 7 4
14/05/2019 14 1 320 8 7 4
15/05/2019 15 0 320 8 7 4
16/05/2019 16 0 320 8 7 4
17/05/2019 17 0 320 8 7 4
18/05/2019 18 0 320 8 7 4
19/05/2019 19 0 320 8 7 4
20/05/2019 20 0 320 8 7 4
21/05/2019 21 0 320 8 7 4
22/05/2019 22 0 320 8 7 4
23/05/2019 23 0 320 8 7 4
24/05/2019 24 0 320 8 7 4
25/05/2019 25 0 320 8 7 4
26/05/2019 26 0 320 8 7 4
27/05/2019 27 0 320 8 7 4
28/05/2019 28 0 320 8 7 4
29/05/2019 29 1 320 8 7 4
30/05/2019 30 0 320 8 7 4
31/05/2019 31 0 320 8 7 4
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Tabla N° 25: Índice de Consecuencia – Mayo (Pre Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto a los accidentes del 
mes de mayo del presente año 2019 arroja un total de 40 días de desacanso que han 
ameritado después por los accidentes ocurridos en el área. En el cual se toma en 
consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la 





Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000012 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/05/2019 1 0 320 8 7 4
02/05/2019 2 30 320 8 7 4
03/05/2019 3 1 320 8 7 4
04/05/2019 4 0 320 8 7 4
05/05/2019 5 0 320 8 7 4
06/05/2019 6 0 320 8 7 4
07/05/2019 7 0 320 8 7 4
08/05/2019 8 0 320 8 7 4
09/05/2019 9 0 320 8 7 4
10/05/2019 10 0 320 8 7 4
11/05/2019 11 0 320 8 7 4
12/05/2019 12 0 320 8 7 4
13/05/2019 13 2 320 8 7 4
14/05/2019 14 4 320 8 7 4
15/05/2019 15 0 320 8 7 4
16/05/2019 16 0 320 8 7 4
17/05/2019 17 0 320 8 7 4
18/05/2019 18 0 320 8 7 4
19/05/2019 19 0 320 8 7 4
20/05/2019 20 0 320 8 7 4
21/05/2019 21 0 320 8 7 4
22/05/2019 22 0 320 8 7 4
23/05/2019 23 0 320 8 7 4
24/05/2019 24 0 320 8 7 4
25/05/2019 25 0 320 8 7 4
26/05/2019 26 0 320 8 7 4
27/05/2019 27 0 320 8 7 4
28/05/2019 28 0 320 8 7 4
29/05/2019 29 3 320 8 7 4
30/05/2019 30 0 320 8 7 4
31/05/2019 31 0 320 8 7 4
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2.7.1.3 Cálculo de Indicadores Pre Test  
Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras 
 
      
   
    
       
      
  
  
              
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Marzo – Mayo de 
2019 el índice de eliminación de condiciones inseguras fue de 32.39%, Dónde los datos 
fueron obtenidos de la Tabla Nº 14, Tabla Nº 18 y Tabla Nº 22.  
Tabla N° 26: Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El equipo de Seguridad Industrial de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
son los encargados acerca de velar por la protección de los trabajadores, que usen 
correctamente sus herramientas, su indumentaria, etc. El total de condiciones inseguras 
sumando los tres meses es 71, mientras que solo se pudo eliminar 23, esto quiere decir, 
que la seguridad debe volverse más rigurosa, los supervisores estar constante 
supervisando el área, para evitar que aparezcan peligros, los cuales conllvean riesgos y 





Eficiencia de la Seguridad 
    
   
   
       
    
  
  
              
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Marzo – Mayo de 
2019 la eficiencia de la seguridad fue de 37.33%, Dónde los datos fueron obtenidos de 
la Tabla Nº 15, Tabla Nº 19 y Tabla Nº 23. 
Tabla N° 27: Eficiencia de la Seguridad Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El equipo de Seguridad Industrial de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
son los encargados acerca de velar por la protección de los trabajadores, que usen 
correctamente sus herramientas, su indumentaria, etc. El total de riesgos existentes 
sumando los tres meses es 75, mientras que solo se pudo controlar 28, esto quiere decir 
que se deben usar todos los recursos correspondientes para combatir los riesgos que se 






Índice de Probabilidad 
    
                              
                      
 
    
         
   
     
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Marzo – Mayo de 
2019 el índice de probabilidad fue de 11%, Dónde los datos fueron obtenidos de la 
Tabla Nº 16, Tabla Nº 20 y Tabla Nº 24. 
Tabla N° 28: Índice de Probabilidad Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El equipo de Seguridad Industrial de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
son los encargados acerca de velar por la protección de los trabajadores, que usen 
correctamente sus herramientas, su indumentaria, etc. La cantidad de accidentes 
sumando los tres meses es 33. Lo que se requiere es seguir contrarrestando los 
accidentes porque esto permitiría que no haya trabajadores heridos y sin excepción estén 
aptos para cumplir sus actividades labores de la mejor manera hasta lograr que la 
productividad aumente.   
La fórmula presentada tiene por cantidad predeterminada 200,000 la cual será cambiada 
por 240 que viene a ser la cantidad de horas diarias que realiza un trabajador durante un 
mes de trabajo, y las H-H Trabajadas hace alusión al resultado de las horas trabajadas 
durante los tres meses que se tomó como muestra. 
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Índice de Consecuencia 
    
                                      
                      
 
    
          
   
         
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Marzo – Mayo de 
2019 el índice de consecuencia fue de 43.33%, Dónde los datos fueron obtenidos de la 
Tabla Nº 17, Tabla Nº 21 y Tabla Nº 25. 
Tabla N° 29: Índice de Consecuencia Pre Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El equipo de Seguridad Industrial de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
son los encargados acerca de velar por la protección de los trabajadores, que usen 
correctamente sus herramientas, su indumentaria, etc. La cantidad de número de días no 
trabajados sumando los tres meses es 130. Lo que conlleva como consecuencia que se 
paralicen las actividades de los trabajadores lesionados por algún accidentes que se haya 
presentado, esto llega a retrasar la producción y es lo que se quiere evitar 
necesariamente.   
La fórmula presentada tiene por cantidad predeterminada 200,000 la cual será cambiada 
por 240 que viene a ser la cantidad de horas diarias que realiza un trabajador durante un 
mes de trabajo, y las H-H Trabajadas hace alusión al resultado de las horas trabajadas 
durante los tres meses que se tomó como muestra. 
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2.7.2 Implementación de la Mejora  
La aplicación del plan de mejora nos servirá para brindar una solución a la problemática 
de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., abarcando con la identificación de 
los problemas que se ha analizado, por ende, se debe trabajar las soluciones para lograr 
resultados esperados, además, de abarcar con la determinación de los objetivos que se 
han planteado y que están relacionados a reducir los accidentes en el Área de Costura a 
través de la aplicación de la Seguridad Industrial. 
Mediante los datos recopilados de accidentes ocurridos de años anteriores y del primer 
trimestre del presente año y condiciones sub estándar, generando daños físicos en los 
trabajadores y se da la obligación de definir medidas de control (aplicación de mejora) 
teniendo un cierto porcentaje de nivel a considerar en algunas riesgos que presenta el 
área de costura. 
Estos fueron registrados en distintas tablas que se puede visualizar con anterioridad, 
visualizándose (Tabla N° 27) en el cual se da a conocer cuántos accidentes se llegaron a 
ocurrir mensualmente y las consecuencias generadas. A través de ello se dió a conocer 
la situación actual en la que se encuentra la empresa Hilandería de Algodón Peruano 
S.A. Mediante eso dando a conocer las acciones correctivas y a realizar mediante la 
aplicación de la mejora. 
Figura N° 11: Área de Costura de Hilandería de Algodón Peruano S.A., 2019 
 




Actividades del Plan de Mejora  
Se pondrá a detallar las actividades realizas para la mejora, plateadas y propuestas para 
el área que es prioridad.  
El método por el cual se dio desarrollo a la mejor fue realizando una lista de chequeos, 
observaciones e inspecciones. Con dichas acciones lo que se busca es poder intervenir 
con las condiciones inseguras que se puedan generar por el mismo desarrollo de trabajo.  
De la mano con el desarrollo del Procedimiento correcto Trabajo Seguro. El cuerpo de 
la mejor está basada en ciertos puntos precisos en el cual la falta de información y 
constante seguimiento es crucial para que generar una mejora continua de la mano con 
los trabajadores y así poder reducir los accidentes. Los puntos a mejor son los 
siguientes: 
 Inspecciones de Seguridad al Área de Costura.  
 Capacitación especializada (Maquinistas y Supervisoras) del Área de Costura. 
 Actualización de RISST del Área de Costura. 
 Actualización de IPER. 
Las Charlas a realizar serán anexadas en foto y registro de los maquinistas a quienes se 
les llego a brindar, en el cual se les dará a conocer cuáles son los principales riesgos al 
cual estamos sujetos en el área de trabajo y que se puedan presentar a largo plazo y las 
consecuencias a ocurrir. En las cuales se les dará a conocer cuáles son las formas y 
maneras de poder mitigarlos, en este caso la interacción con los maquinistas y la 
comunicación con las supervisoras formara parte de la mejora, al tener ciertas 
aportaciones e ideas que van a contribuir y sumar para el desarrollo de las operaciones, 
manejo de herramientas de trabajo y adoptando nuevas prácticas. Dando a conocer los 
casos de los accidentes que se llegaron a tener en el primer semestre del año, para que 
puedan manejar con total seguridad y concientizar al cuidado del bienestar.  
2.7.2.1 El Alcance  
La aplicación de la Seguridad Industrial se aplica al área de costura de la empresa 





Cronograma del Plan de Mejora 
Tabla N° 30: Cronograma del Plan de Mejora 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.7.2.2 Inspecciones de Seguridad al Área de Costura  
Mediante la valoración obtenida de los accidentes y la presencia de condiciones 
inseguras se hará realizará inspecciones programas. El constante seguimiento de las 
observaciones realizadas llevará a una disminución del porcentaje de accidentabilidad y 
al crecimiento de ciertos hábitos de orden, mejora de procedimiento de Trabajo y 
manejo de riesgos en el área de trabajo. A través de la inspección se realizará un 
informe con las observaciones a subsanar, identificando los peligros, riesgos y 
consecuencias de cada punto señalado, teniendo un plazo de 15 días para poder realizar 
la subsanación. Con la finalidad de poder eliminar condiciones inseguras, que puedan 
generar ciertos inconvenientes en el desarrollo del proceso de trabajo. Y así poder 
responsabilizarse y tomar conciencia de que la seguridad depende de cada uno y no se 
delega.  
Figura N° 12: Inspección al Área de Costura 
 





Figura N° 13: Inspección al Área  
 
Fuente: Elaboración propia 
El área de Costura cuenta con un total de 320 trabajadores, en las distintas líneas de 
producción, Dónde suelen aparecer un índice elevado de accidentes a comparación de 
las demás áreas, datos que fueron obtenidos de la base de datos por el grupo de 
seguridad industrial de la empresa, por ende, se aplicará el desarrollo de la propuesta en 
esta área de trabajo.  
El desarrollo de cada inspección que se está llevando a cabo con la finalidad que el 
trabajador sea consciente de antes, durante y después de sus actividades cumpla con los 
procedimientos de manejo seguro de la máquina (remalladora y máquina recta). A 
contuniacion se explicará el procedimiento de trabajo que se llevó a cabo: 
Procedimiento de Trabajo de Inspección 
Primera Semana: Se realizó 2 inspecciones y lo que se encontró fue lo siguiente: 
Inspecciones Pre – Producción  
 Área de Costura desordenada o desorganizada. 
 Asientos con imperfecciones. 





Inspecciones durante la Producción  
 Mal procedimiento de trabajo. 
 Manipulacion autoritaria para arreglar maquinaria.  
 Falta de reportes acerca de paralización de maquina. 
 Líneas de Producción desequilibradas, algunas líneas de producción trabajan a 
un ritmo más rápido que otras. 
Al final de cada inspección que se realizó al Área de Costura, se procede a digitar un 
informe dando a conocer los riesgos y los peligros que puede llegar a tener un 
trabajador, lo cual, este informe es entregado al Jefe de Costura. Con los datos 
obtenidos en esta semana de inspección, ayudará para poder realizar la actualización al 
(RISST) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del (IPER) 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del Área de Costura. 
Figura N° 14: Inspección de la Primera Semana del Área de Costura 
 




Figura N° 15: Inspección de la Primera Semana del Área  
 
Fuente: Elaboración propia 
Segunda Semana: Se realizó 2 inspecciones y lo que se encontró fue lo siguiente: 
Inspecciones Pre – Producción  
 Área de Costura desordenada o desorganizada. 
 Demora al inicio de actividades laborales por desconcentración del trabajador.  
Inspecciones durante la Producción  
 Mal procedimiento de trabajo. 
 Manipulacion autoritaria para arreglar maquinaria.  
 Falta de reportes acerca de paralización de maquina. 
 Líneas de Producción desequilibradas, algunas líneas de producción trabajan a 
un ritmo más rápido que otras. 
Al final de cada inspección que se realizó al Área de Costura, se procede a digitar un 
informe dando a conocer los riesgos y los peligros que puede llegar a tener un 
trabajador. Las inspecciones de la presente semana ayudará para llevar un seguimiento 
al área de Costura. Este informe es entregado al Jefe de Costura.  
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Figura N° 16: Inspección de la Segunda Semana del Área de Costura 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 17: Puestos de Trabajo del Área de Costura 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber realizado las inspecciones se pudo obtener la siguiente información: los 
trabajadores no reportan cuando la maquina está averiada y ellos tienden a arreglarla por 
sus propios medios en vez de reportar para que el técnico de solución inmediata a ese 
problema, además, el desorden suele aparecerse durante y post producción, es decir, 
luego de terminar la jornada laboral, se pueden encontrar muchas mermas regadas, 
tijeras esparcidas, etc. Todos estos puntos que se puedieron observar, se analizarán y 
posteriormente mediante ello se realizarán capacitaciones especializadas a los 
trabajadores del Área de Costura de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A. 
2.7.2.3 Capacitación Especializada (Maquinistas y Supervisoras) del Área de 
Costura  
Para realizar le proceso de capacitación de los temas de Seguridad se coordinará con los 
la Jefatura del Área de Costura y las supervisoras, en Dónde se darán a conocer cuáles 
son los principales riesgos a los cuales los trabajadores están asociados y cómo sería la 
forma correcta de poder mitigarlos ante la presencia de estas. La interacción, 
manifestación de incomodidades y necesidades será parte del proceso de la 
capacitación, en Dónde, el trabajador podrá dar a conocer ciertas condiciones 
visualizadas en el área. Dándole a conocer nuevas prácticas de trabajo, manejo de 
herramientas de trabajo. Se les dará a conocer el índice de accidentes en el cual el 
incremento de a comparación de meses anteriores ha incrementado bruscamente, 
haciendo uso de cuadro comparativos y a conocer casos en el cual trabajadores han 
tenido severas consecuencias que han afectado su desarrollo laboral y su salud. La 
infografía utilizada (Anexo Nº 4) en las capacitaciones sirvieron bastante para transmitir 
el mensaje al Área de Costura de Hilandería de Algodón Peruano S.A.  
Las capacitaciones especializadas tienen por objetivo la reducción de accidentes 
laborales en el Área de Costura. Estas se llevarán a cabo durante 5 días, teniendo un 
total de 2 capacitaciones diarias, las cuales fueron realizadas antes y después del 
almuerzo de los trabajadores. El tema prevención de riesgos es sumamente importante 
debido que los trabajadores suelen desconocer del tema y sería bueno profundizar para 
lograr compartir conocimientos, algunas inquietudes que suelen presentarse, esto sería 
unido al reglamento interno que se encuentra establecido y regirnos de las normas ya 
establecidas y hacer un uso correspondiente a las inspección al área de trabajo, para 
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poder hacer el uso de la observación y que los trabajdores compartan las dificultades o 
acotaciones que pueden servir para lograr los resultados que tanto se espera obtener.  
Figura N° 18: Infografía de Prevención de Accidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 19: Infografía de Accidentes  
 
Fuente: Elaboración propia 
La infografía nos permite mostrar claramente lo expuesto y el contenido de la 
capacitación que se realizo a los trabajadores del área de costura, explicándoles la 
prevención de accidentes, acerca de las peligros, riesgos existentes, medidas de 
precaución, un tema de ergonomía para que tenga una postura adecuada y evitar fatiga 
que suele perjudicar el avance de las actividades en el área, asi mismo, se recalcó a los 
trabajadores que deben reportar alguna incidencia que se les presente para poder brindar 
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soluciones a lo acontecido. A continuación, se presenta el registro fotográfico, de la 
capatitacion al área de costura, en el cual se contó con la participación del personal 
maquinista y de los supervisores de de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A.  
Figura N° 20: Capacitación Especializada a los trabajadores del Área de Costura  
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 21: Capacitación Especializada a los trabajadores del Área  
 
Fuente: Elaboración propia 
Los trabajadores recibieron una capacitación de 45 minutos correspondiente por cada 
línea del área. Al finalizar la capacitación se pudo observar el desconocimiento de 
ciertos puntos, en los que no tenían intelecto a lo que estaban expuestos y cuáles eran 
sus funciones a realizar y necesitaban mejorar sus condiciones de desarrollo laboral. 
Mostrando interés desde el inicio y a la vez comprometiéndose con el área de trabajo.  
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La capacitación fue realizada en coordinación con el Jefe de Producción de la Planta de 
Confecciones 01 y el Jefe de Costura de Hilandería de Algodón Peruano S.A., para que 
nos pueda brindar un horario que se pueda realizar con la finalidad que no afecte la 
producción del área. Para mayor visualización de detalle en la sección de (Anexo Nº 3) 
se mostrará el registro de los trabajadores y supervisores que recibieron la capacitación.  
Formación de Grupo de Mejora de Seguridad Industrial  
Posteriormente finalizando la capacitación a los trabajadores del Área de Costura se dió 
paso a la conformación de grupos representantes de Líneas. Teniendo la ayuda de los 
miembros del Comité se Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) brindándole la 
potestad de poder realizar las funciones de fiscalizar el cumplimiento de los 
procedimientos de trabajo seguro establecido, formando parte de una constante mejora 
entre los supervisores de Línea y trabajadores.  
 
 Presidente del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, en este caso el Gerente 
General. 
 Secretario del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, en este caso el Jefe de 
Producción. 
 Representante del Empleador para el Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, 
en este caso el Supervisor de Producción.  
 Representante N° 01 de los Trabajadores para el Grupo de Mejora de Seguridad 
Industrial, en este caso el practicante profesional.  
 
La selección de los representantes de Línea mencionadas en la parte superior se realizó 
tomando en consideración el D.S. N°005-2012, considerando que los miembros titulares 
del empleador y de los obreros están en el derecho de delegar funciones al encargado.  
Funciones a realizar por parte del Grupo de Mejora de Seguridad Indsutrial 
Las principales funciones a las cuales los miembros delegados de cada línea están 
sujetos son las siguientes:  
 Generar confianza entre trabajador y supervisores de Línea. 
 Proponer iniciativas de mejora y prevención en los puestos de trabajo. 
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 Dar una supervisión diaria para poder la situación y problemática que puede 
presentar en trabajador. 
 Realizar análisis de daños a la salud y realizar propuestas de prevención. 
 Participar en la supervisión y capacitaciones. 
 Impulsar la cultura de Seguridad Industrial. 
2.7.2.4 Actualización de RISST del Área de Costura  
El RISST tiene por finalidad contribuir con la prevención de riesgos laborales a la cual 
todo trabajador está sujeto. En este caso los trabajadores del área de Costura, teniendo 
en el cual el cumplimiento de normas establecidas en marco legal, técnico y dinámico. 
Para poder actualizar con nuevas normas objetivas que puedan ayudar a concientizar y 
recudir los accidentes se tendrá la ayuda de los trabajadores durante las charlas 
realizadas en cada línea, de la mano con la ayuda de la Jefatura del área de Costura, 
Área de Planeamiento y consolidándose con el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 De esa manera poder mantener una adecuada conducta de prevención de accidentes, 
garantizando un área de trabajo con seguridad. Además,  se tomará en consideración los 
aportes harán llegar los trabajadores para la mejora y así poder eliminar posibles y 
futuras fallas en el proceso de trabajo, para así poder impulsar el grupo de Seguridad 
que se formará por cada Línea de costura. Expresando el compromiso que asumirá y 
cumplirá cada maquinista para la conservación de un área segura, contando con el 
conocimiento de prevención y control de riesgos laborales. El presente reglamento 
actualizado fue difundido por todas las Líneas de Costura, Área de Planeamiento, Área 
de Ingeniería y Jefatura, con la finalidad de poder genera una Cultura de Seguridad en 
toda el las Líneas de producción, comprometiendo conceptos de prevención de Peligros 
y Riesgos, que generen actitudes seguras en cada trabajador. Las previas inspecciones 
realizadas nos ha permitido identificar accidentes que se pueden generar dentro del área 
de Producción, mediante eso se pudo plasmar las medidas de seguridad a tomar.  
Se tomó en consideración  las distintas iniciativas que los trabajadores iban tomando a 
través de la capacitación y distintas infografías entregadas teniendo la finalidad de 
informar y mediante ello poder controlar, manejar y eliminar los accidentes que se han 
ido generando constantemente, generando así la aportación de cada miembro del Grupo 
de Seguridad y trabajador, mediante eso poder asegurar información captada en los 
temas capacitados.  
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El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Hilandería de 
Algodón Peruano S.A. se encentra en el Anexo N°5.  
Figura N°22: RISST 
 
Fuente: Hilandería de Algodón Peruano S.A. 
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) no ha tenido 
ninguna modificación alguna desde el año 2015.  
Figura N°23: Plano de Evacuación del Área de Costura 
 
Fuente: Hilandería de Algodón Peruano S.A. 
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2.7.2.5 Actualización de IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)  
Para la actualización de la matriz IPER del área de Costura se procederá a realizar la 
evaluación de funciones y operaciones de cada trabajador, para así poder hacer la 
evaluación al cual cada trabajador tiene que estas sujeto. Se tomará en cuenta ciertos 
criterios de probabilidad y consecuencias de los peligros presentes. En la cual nos 
permitirá determinar de maneja objetiva los riesgos prioritarios a los que los 
maquinistas están en constante riesgo. 
Mediante esto nos permitirá determinar el grado de riesgo que presentan los maquinistas 
que serán comparados con las diferentes actividades que realizan en el área. 
Proponiendo métodos de acción en el cual se podrá contrarrestar los accidentes que se 
puedan generar y poder valorar las consecuencias a generar en ellos.  Teniendo presente 
la Ley 29783, artículo 57 en la cual establece: El empleador está en la obligación de 
realizar un actualización como mínima una vez al año o teniendo en cuenta los cambios 
de procesos que se realizan en el área que puedan afectar la salud y seguridad de los 
trabajadores.  
Cuadro de Probabilidad  
Tabla N°31: Cuadro de Probabilidad de Accidentes 
 




Cuadro de Estimación de Grado de Riesgo (GR) 
El presente cuadro nos indicará los distintos Grados de Riesgos, en el cual se evaluará 
con un determinado puntaje correspondiente al peligro y riesgo expuesto en el área de 
trabajo.  
Tabla N°32: Cuadro de Estimación de Grado de Riesgo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°33: Criterio de Verificación de Peligro 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°34: Criterio de Verificación de Riesgo 
 






Tabla N°35: IPER 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3 Post Test  
Tabla N° 36: Condiciones Inseguras – Julio (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICONES INSEGURAS con respecto al mes de julio del 
presente año 2019 arroja un total de 17 Condiciones Inseguras a eliminar que se 
puedieron observar, por ejemplo: sillas en mal estado, máquina sin mantenimiento, 
mesa mal nivelada, entre otros. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 
trabajadores que laboran 8 horas cada día de la semana durante un mes. A fines del mes 
de julio se pudo obtener un total de 4 Condiciones Inseguras eliminadas en el área de 
Costura, mediante el cual nos permite evaluar las causas que se tomó en cuenta en el 
Diagrama de Ishikawa.  
 
 
Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000013 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/07/2019 1 2 0 320 8 7 4
02/07/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/07/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/07/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/07/2019 5 3 0 320 8 7 4
06/07/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/07/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/07/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/07/2019 9 1 1 320 8 7 4
10/07/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/07/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/07/2019 12 4 1 320 8 7 4
13/07/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/07/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/07/2019 15 1 0 320 8 7 4
16/07/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/07/2019 17 2 0 320 8 7 4
18/07/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/07/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/07/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/07/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/07/2019 22 1 0 320 8 7 4
23/07/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/07/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/07/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/07/2019 26 3 1 320 8 7 4
27/07/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/07/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/07/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/07/2019 30 0 0 320 8 7 4














Tabla N° 37: Eficiencia de Seguridad – Julio (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de julio 
del presente año 2019 arroja un total de 13 Riesgos Existentes a controlar en el área que 
se puedieron observar, por ejemplo: riesgo físico, riesgo eléctrico, entre otros. En el cual 
se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día 
de la semana durante un mes. A fines del mes de julio se pudo obtener un total de 11 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000014 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/07/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/07/2019 2 2 2 320 8 7 4
03/07/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/07/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/07/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/07/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/07/2019 7 1 1 320 8 7 4
08/07/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/07/2019 9 0 0 320 8 7 4
10/07/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/07/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/07/2019 12 2 2 320 8 7 4
13/07/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/07/2019 14 1 0 320 8 7 4
15/07/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/07/2019 16 1 1 320 8 7 4
17/07/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/07/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/07/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/07/2019 20 1 1 320 8 7 4
21/07/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/07/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/07/2019 23 2 2 320 8 7 4
24/07/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/07/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/07/2019 26 3 2 320 8 7 4
27/07/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/07/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/07/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/07/2019 30 0 0 320 8 7 4
31/07/2019 31 0 0 320 8 7 4
DÍA FECHA Total Riesgos Existentes Total Riesgos Controlados
HHT







Tabla N° 38: Índice de Probabilidad – Julio (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de julio del presente año 2019 arroja un total de 0 accidentes en el área. 
En el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000015 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/07/2019 1 0 320 8 7 4
02/07/2019 2 0 320 8 7 4
03/07/2019 3 0 320 8 7 4
04/07/2019 4 0 320 8 7 4
05/07/2019 5 0 320 8 7 4
06/07/2019 6 0 320 8 7 4
07/07/2019 7 0 320 8 7 4
08/07/2019 8 0 320 8 7 4
09/07/2019 9 0 320 8 7 4
10/07/2019 10 0 320 8 7 4
11/07/2019 11 0 320 8 7 4
12/07/2019 12 0 320 8 7 4
13/07/2019 13 0 320 8 7 4
14/07/2019 14 0 320 8 7 4
15/07/2019 15 0 320 8 7 4
16/07/2019 16 0 320 8 7 4
17/07/2019 17 0 320 8 7 4
18/07/2019 18 0 320 8 7 4
19/07/2019 19 0 320 8 7 4
20/07/2019 20 0 320 8 7 4
21/07/2019 21 0 320 8 7 4
22/07/2019 22 0 320 8 7 4
23/07/2019 23 0 320 8 7 4
24/07/2019 24 0 320 8 7 4
25/07/2019 25 0 320 8 7 4
26/07/2019 26 0 320 8 7 4
27/07/2019 27 0 320 8 7 4
28/07/2019 28 0 320 8 7 4
29/07/2019 29 0 320 8 7 4
30/07/2019 30 0 320 8 7 4
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Tabla N° 39: Índice de Consecuencia – Julio (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto  a los accidentes del 
mes de julio del presente año 2019 arroja un total de 0 días de desacanso debido que no 
hubo accidentes durante este mes en el área. En el cual se toma en consideración una 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000016 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/07/2019 1 0 320 8 7 4
02/07/2019 2 0 320 8 7 4
03/07/2019 3 0 320 8 7 4
04/07/2019 4 0 320 8 7 4
05/07/2019 5 0 320 8 7 4
06/07/2019 6 0 320 8 7 4
07/07/2019 7 0 320 8 7 4
08/07/2019 8 0 320 8 7 4
09/07/2019 9 0 320 8 7 4
10/07/2019 10 0 320 8 7 4
11/07/2019 11 0 320 8 7 4
12/07/2019 12 0 320 8 7 4
13/07/2019 13 0 320 8 7 4
14/07/2019 14 0 320 8 7 4
15/07/2019 15 0 320 8 7 4
16/07/2019 16 0 320 8 7 4
17/07/2019 17 0 320 8 7 4
18/07/2019 18 0 320 8 7 4
19/07/2019 19 0 320 8 7 4
20/07/2019 20 0 320 8 7 4
21/07/2019 21 0 320 8 7 4
22/07/2019 22 0 320 8 7 4
23/07/2019 23 0 320 8 7 4
24/07/2019 24 0 320 8 7 4
25/07/2019 25 0 320 8 7 4
26/07/2019 26 0 320 8 7 4
27/07/2019 27 0 320 8 7 4
28/07/2019 28 0 320 8 7 4
29/07/2019 29 0 320 8 7 4
30/07/2019 30 0 320 8 7 4
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Tabla N° 40: Condiciones Inseguras – Agosto (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICIONES INSEGURAS con respecto al mes de agosto 
del presente año 2019 arroja un total de 28 condiciones inseguras a eliminar que se 
puedieron observar, por ejemplo: sillas en mal estado, máquina sin mantenimiento, 
mesa mal nivelada, entre otros. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 
trabajadores que laboran 8 horas cada día de la semana durante un mes. A fines del mes 
de agosto se pudo obtener un total de 8 condiciones inseguras eliminadas en el área de 
Costura, mediante el cual nos permite evaluar las causas que se tomó en cuenta en el 




Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000017 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/08/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/08/2019 2 1 0 320 8 7 4
03/08/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/08/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/08/2019 5 6 3 320 8 7 4
06/08/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/08/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/08/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/08/2019 9 3 1 320 8 7 4
10/08/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/08/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/08/2019 12 0 0 320 8 7 4
13/08/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/08/2019 14 3 1 320 8 7 4
15/08/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/08/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/08/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/08/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/08/2019 19 5 1 320 8 7 4
20/08/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/08/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/08/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/08/2019 23 6 2 320 8 7 4
24/08/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/08/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/08/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/08/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/08/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/08/2019 29 4 0 320 8 7 4
30/08/2019 30 0 0 320 8 7 4
31/08/2019 31 0 0 320 8 7 4













Tabla N° 41: Eficiencia de Seguridad – Agosto (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de agosto 
del presente año 2019 arroja un total de 16 Riesgos Existentes a controlar en el área que 
se puedieron observar, por ejemplo: riesgo físico, riesgo eléctrico, entre otros. En el cual 
se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día 
de la semana durante un mes. A fines del mes de agosto se pudo obtener un total de 10 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000018 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/08/2019 1 2 1 320 8 7 4
02/08/2019 2 2 0 320 8 7 4
03/08/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/08/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/08/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/08/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/08/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/08/2019 8 5 3 320 8 7 4
09/08/2019 9 0 0 320 8 7 4
10/08/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/08/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/08/2019 12 3 2 320 8 7 4
13/08/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/08/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/08/2019 15 1 1 320 8 7 4
16/08/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/08/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/08/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/08/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/08/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/08/2019 21 1 1 320 8 7 4
22/08/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/08/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/08/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/08/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/08/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/08/2019 27 2 2 320 8 7 4
28/08/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/08/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/08/2019 30 0 0 320 8 7 4
31/08/2019 31 0 0 320 8 7 4









Tabla N° 42: Índice de Probabilidad – Agosto (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de agosto del presente año 2019 arroja un total de 3 accidentes en el 
área que se puedieron observar, por ejemplo: incrustaciones de aguja en el dedo, caídas 
por distracción, entre otros. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000019 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/08/2019 1 0 320 8 7 4
02/08/2019 2 0 320 8 7 4
03/08/2019 3 0 320 8 7 4
04/08/2019 4 0 320 8 7 4
05/08/2019 5 0 320 8 7 4
06/08/2019 6 0 320 8 7 4
07/08/2019 7 0 320 8 7 4
08/08/2019 8 0 320 8 7 4
09/08/2019 9 1 320 8 7 4
10/08/2019 10 0 320 8 7 4
11/08/2019 11 0 320 8 7 4
12/08/2019 12 0 320 8 7 4
13/08/2019 13 0 320 8 7 4
14/08/2019 14 0 320 8 7 4
15/08/2019 15 0 320 8 7 4
16/08/2019 16 0 320 8 7 4
17/08/2019 17 0 320 8 7 4
18/08/2019 18 0 320 8 7 4
19/08/2019 19 0 320 8 7 4
20/08/2019 20 0 320 8 7 4
21/08/2019 21 0 320 8 7 4
22/08/2019 22 0 320 8 7 4
23/08/2019 23 0 320 8 7 4
24/08/2019 24 0 320 8 7 4
25/08/2019 25 0 320 8 7 4
26/08/2019 26 2 320 8 7 4
27/08/2019 27 0 320 8 7 4
28/08/2019 28 0 320 8 7 4
29/08/2019 29 0 320 8 7 4
30/08/2019 30 0 320 8 7 4
31/08/2019 31 0 320 8 7 4
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Tabla N° 43: Índice de Consecuencia – Agosto (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto a los accidentes del 
mes de agosto del presente año 2019 arroja un total de 11 días de desacanso que han 
ameritado después de los accidentes ocurridos en el área. En el cual se toma en 
consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000020 1 al 31
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/08/2019 1 0 320 8 7 4
02/08/2019 2 0 320 8 7 4
03/08/2019 3 0 320 8 7 4
04/08/2019 4 0 320 8 7 4
05/08/2019 5 0 320 8 7 4
06/08/2019 6 0 320 8 7 4
07/08/2019 7 0 320 8 7 4
08/08/2019 8 0 320 8 7 4
09/08/2019 9 8 320 8 7 4
10/08/2019 10 0 320 8 7 4
11/08/2019 11 0 320 8 7 4
12/08/2019 12 0 320 8 7 4
13/08/2019 13 0 320 8 7 4
14/08/2019 14 0 320 8 7 4
15/08/2019 15 0 320 8 7 4
16/08/2019 16 0 320 8 7 4
17/08/2019 17 0 320 8 7 4
18/08/2019 18 0 320 8 7 4
19/08/2019 19 0 320 8 7 4
20/08/2019 20 0 320 8 7 4
21/08/2019 21 0 320 8 7 4
22/08/2019 22 0 320 8 7 4
23/08/2019 23 0 320 8 7 4
24/08/2019 24 0 320 8 7 4
25/08/2019 25 0 320 8 7 4
26/08/2019 26 3 320 8 7 4
27/08/2019 27 0 320 8 7 4
28/08/2019 28 0 320 8 7 4
29/08/2019 29 0 320 8 7 4
30/08/2019 30 0 320 8 7 4
31/08/2019 31 0 320 8 7 4
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Tabla N° 44: Condiciones Inseguras – Septiembre (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de CONDICIONES INSEGURAS con respecto al mes de 
septiembre del presente año 2019 arroja un total de 22 de condiciones inseguras a 
eliminar que se puedieron observar, por ejemplo: sillas en mal estado, máquina sin 
mantenimiento, mesa mal nivelada, entre otros. En el cual se toma en consideración una 
muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la semana durante un mes. 
A fines del mes de septiembre se pudo obtener un total de 7 condiciones inseguras 
eliminadas en el área de Costura, mediante el cual nos permite evaluar las causas que se 




Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000021 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/09/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/09/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/09/2019 3 0 0 320 8 7 4
04/09/2019 4 5 2 320 8 7 4
05/09/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/09/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/09/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/09/2019 8 0 0 320 8 7 4
09/09/2019 9 7 1 320 8 7 4
10/09/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/09/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/09/2019 12 0 0 320 8 7 4
13/09/2019 13 3 1 320 8 7 4
14/09/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/09/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/09/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/09/2019 17 0 0 320 8 7 4
18/09/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/09/2019 19 2 0 320 8 7 4
20/09/2019 20 0 0 320 8 7 4
21/09/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/09/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/09/2019 23 3 2 320 8 7 4
24/09/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/09/2019 25 0 0 320 8 7 4
26/09/2019 26 1 1 320 8 7 4
27/09/2019 27 1 0 320 8 7 4
28/09/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/09/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/09/2019 30 0 0 320 8 7 4













Tabla N° 45: Eficiencia de Seguridad – Septiembre (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de EFICIENCIA DE SEGURIDAD, con respecto al mes de 
septiembre del presente año 2019 arroja un total de 31 Riesgos Existentes a controlar en 
el área que se puedieron observar, por ejemplo: riesgo físico, riesgo eléctrico, entre 
otros.. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 
8 horas cada día de la semana durante un mes. A fines del mes de septiembre se pudo 








Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA Costura MES
Hoja de registro N°0000022 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/09/2019 1 0 0 320 8 7 4
02/09/2019 2 0 0 320 8 7 4
03/09/2019 3 7 4 320 8 7 4
04/09/2019 4 0 0 320 8 7 4
05/09/2019 5 0 0 320 8 7 4
06/09/2019 6 0 0 320 8 7 4
07/09/2019 7 0 0 320 8 7 4
08/09/2019 8 3 2 320 8 7 4
09/09/2019 9 0 0 320 8 7 4
10/09/2019 10 0 0 320 8 7 4
11/09/2019 11 0 0 320 8 7 4
12/09/2019 12 4 2 320 8 7 4
13/09/2019 13 0 0 320 8 7 4
14/09/2019 14 0 0 320 8 7 4
15/09/2019 15 0 0 320 8 7 4
16/09/2019 16 0 0 320 8 7 4
17/09/2019 17 8 3 320 8 7 4
18/09/2019 18 0 0 320 8 7 4
19/09/2019 19 0 0 320 8 7 4
20/09/2019 20 4 1 320 8 7 4
21/09/2019 21 0 0 320 8 7 4
22/09/2019 22 0 0 320 8 7 4
23/09/2019 23 0 0 320 8 7 4
24/09/2019 24 0 0 320 8 7 4
25/09/2019 25 5 3 320 8 7 4
26/09/2019 26 0 0 320 8 7 4
27/09/2019 27 0 0 320 8 7 4
28/09/2019 28 0 0 320 8 7 4
29/09/2019 29 0 0 320 8 7 4
30/09/2019 30 0 0 320 8 7 4









Tabla N° 46: Índice de Probabilidad – Septiembre (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE ACCIDENTES, con 
respecto al mes de septiembre del presente año 2019 arroja un total de 3 accidentes en el 
área que se puedieron observar, por ejemplo: incrustaciones de aguja en el dedo, caídas 
por distracción, entre otros.. En el cual se toma en consideración una muestra de 320 






Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000023 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/09/2019 1 0 320 8 7 4
02/09/2019 2 0 320 8 7 4
03/09/2019 3 1 320 8 7 4
04/09/2019 4 0 320 8 7 4
05/09/2019 5 0 320 8 7 4
06/09/2019 6 0 320 8 7 4
07/09/2019 7 1 320 8 7 4
08/09/2019 8 0 320 8 7 4
09/09/2019 9 0 320 8 7 4
10/09/2019 10 0 320 8 7 4
11/09/2019 11 0 320 8 7 4
12/09/2019 12 0 320 8 7 4
13/09/2019 13 0 320 8 7 4
14/09/2019 14 0 320 8 7 4
15/09/2019 15 0 320 8 7 4
16/09/2019 16 0 320 8 7 4
17/09/2019 17 1 320 8 7 4
18/09/2019 18 0 320 8 7 4
19/09/2019 19 0 320 8 7 4
20/09/2019 20 0 320 8 7 4
21/09/2019 21 0 320 8 7 4
22/09/2019 22 0 320 8 7 4
23/09/2019 23 0 320 8 7 4
24/09/2019 24 0 320 8 7 4
25/09/2019 25 0 320 8 7 4
26/09/2019 26 0 320 8 7 4
27/09/2019 27 0 320 8 7 4
28/09/2019 28 0 320 8 7 4
29/09/2019 29 0 320 8 7 4
30/09/2019 30 0 320 8 7 4
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Tabla N° 47: Índice de Consecuencia – Septiembre (Post Test) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el registro de ÍNDICE CONSECUENCIA, con respecto a los accidentes del 
mes de septiembre del presente año 2019 arroja un total de 13 días de desacanso que 
han ameritado después de los accidentes ocurridos en el área. En el cual se toma en 
consideración una muestra de 320 trabajadores que laboran 8 horas cada día de la 







Hilandería de Algodón Peruano S.A. AREA         Costura MES
N°0000024 1 al 30
# DE TRABAJADORES # HORAS # DÍAS # SEMANAS 
01/09/2019 1 0 320 8 7 4
02/09/2019 2 0 320 8 7 4
03/09/2019 3 4 320 8 7 4
04/09/2019 4 0 320 8 7 4
05/09/2019 5 0 320 8 7 4
06/09/2019 6 0 320 8 7 4
07/09/2019 7 4 320 8 7 4
08/09/2019 8 0 320 8 7 4
09/09/2019 9 0 320 8 7 4
10/09/2019 10 0 320 8 7 4
11/09/2019 11 0 320 8 7 4
12/09/2019 12 0 320 8 7 4
13/09/2019 13 0 320 8 7 4
14/09/2019 14 0 320 8 7 4
15/09/2019 15 0 320 8 7 4
16/09/2019 16 0 320 8 7 4
17/09/2019 17 5 320 8 7 4
18/09/2019 18 0 320 8 7 4
19/09/2019 19 0 320 8 7 4
20/09/2019 20 0 320 8 7 4
21/09/2019 21 0 320 8 7 4
22/09/2019 22 0 320 8 7 4
23/09/2019 23 0 320 8 7 4
24/09/2019 24 0 320 8 7 4
25/09/2019 25 0 320 8 7 4
26/09/2019 26 0 320 8 7 4
27/09/2019 27 0 320 8 7 4
28/09/2019 28 0 320 8 7 4
29/09/2019 29 0 320 8 7 4
30/09/2019 30 0 320 8 7 4
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2.7.3.1 Cálculo de Indicadores Post Test  
Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras 
 
      
   
    
       
      
  
  
              
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Julio – Septiembre 
de 2019 el índice de eliminación de condiciones inseguras fue de 28.36%, Dónde los 
datos fueron obtenidos de la Tabla Nº 36, Tabla Nº 40 y Tabla Nº 44. 
Tabla N° 48: Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos son resultado del plan de mejora. El total de condiciones inseguras 
sumando los tres meses es 67, mientras que solo se pudo eliminar 19, esto quiere decir, 
que la seguridad debe tener seguimiento constanemente en el área de costura, Dónde los 
supervisores deben estar supervisando el área y los trabajadores reporten las situaciones 
irregulares que se presenten de manera inmediata. En el mes de julio obtuvo un menor 






Eficiencia de la Seguridad 
    
   
   
       
    
  
  
           
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Julio – Septiembre 
de 2019 la eficiencia de la seguridad fue de 60%, Dónde los datos fueron obtenidos de 
la Tabla Nº 37, Tabla Nº 41 y Tabla Nº 45. 
Tabla N° 49: Eficiencia de la Seguridad Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos son resultado del plan de mejora. El total de riesgos existentes 
sumando los tres meses es 60, mientras que solo se pudo controlar 36, esto quiere decir 
que se deben usar todos los recursos correspondientes para combatir los riesgos que se 
suelen presentar diariamente en el área de costura. En el mes de Julio se logró tener un 
mayor porcentaje debido que había un control más riguroso y fue el mes en que no 






Índice de Probabilidad 
    
                              
                      
 
    
        
   
    
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Julio – Septiembre 
de 2019 el índice de probabilidad fue de 2%, Dónde los datos fueron obtenidos de la 
Tabla Nº 38, Tabla Nº 42 y Tabla Nº 46. 
Tabla N° 50: Índice de Probabilidad Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos son resultado del plan de mejora. La cantidad de accidentes 
sumando los tres meses es 6. Lo que se requiere es seguir contrarrestando los accidentes 
porque esto permitiría que no haya trabajadores heridos y sin excepción estén aptos para 
cumplir sus actividades labores de la mejor manera. La fórmula presentada tiene por 
cantidad predeterminada 200,000 la cual será cambiada por 240 que viene a ser la 
cantidad de horas diarias que realiza un trabajador durante un mes de trabajo, y las Hora 
Hombre Trabajadas hace alusión al resultado de las horas trabajadas durante los tres 





Índice de Consecuencia 
 
    
                                      
                      
 
    
         
   
     
En la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., en los meses de Julio – Septiembre 
de 2019 el índice de consecuencia fue de 8%, Dónde los datos fueron obtenidos de la 
Tabla Nº 39, Tabla Nº 43 y Tabla Nº 47. 
Tabla N° 51: Índice de Consecuencia Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos son resultado del plan de mejora. La cantidad de número de días no 
trabajados sumando los tres meses es 14. Lo que conlleva como consecuencia que se 
paralicen las actividades de los trabajadores lesionados por algún accidentes que se haya 
presentado, esto llega a retrasar la producción y es lo que se quiere evitar 
necesariamente. La fórmula presentada tiene por cantidad predeterminada 200,000 la 
cual será cambiada por 240 que viene a ser la cantidad de horas diarias que realiza un 
trabajador durante un mes de trabajo, y las Horas Hombre Trabajadas hace alusión al 




2.7.3.2 Comparación de Indicadores Pre Test – Post Test 
2.7.3.2.1 Seguridad Industrial 
Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras 
Tabla N°52: Comparación de Condiciones Inseguras (Barra) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo uso de la aplicación del plan de mejora, se redujo el porcentaje del índice de 
eliminación de condiciones inseguras las cuales fueron de 32.39% a 28.36% obteniendo 
así una reducción de 4.03%. Este dato nos permite saber que lo que se realizó tuvieron 
resultados positivos lo cual permite lograr el objetivo. El proceso de Pre Test fue clave 















Tabla N°53: Comparación de Condiciones Inseguras (Lineal) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta gráfica permite mostar los datos de acuerdo a los meses de Pre Test y Post Test. La 
diferencia viene a ser cuando se aplica el plan de mejora, ya que el porcentaje del Post 
Test tiende a ser menor, debido que se corrigieron y se modificaron ciertos puntos 
















Eficiencia de Seguridad 
Tabla N°54: Comparación de Eficiencia de Seguridad (Barra) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo uso de la aplicación del plan de mejora, se incrementó el porcentaje de 
eficiencia de seguridad las cuales fueron de 37.33% a 60% obteniendo así una 
incrementación de 22.67%. Este dato nos permite saber que lo que se realizó tuvieron 
resultados positivos lo cual permite lograr el objetivo. El proceso de Pre Test fue clave 


















Tabla N°55: Comparación de Eficiencia de Seguridad (Lineal) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta gráfica permite mostar los datos de acuerdo a los meses de Pre Test y Post Test. La 
diferencia viene a ser cuando se aplica el plan de mejora, ya que el porcentaje del Post 
Test tiende a ser mayor, debido que se corrigieron y se modificaron ciertos puntos 

















Índice de Probabilidad  
Tabla N°56: Comparación de Índice de Probabilidad (Barra) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo uso de la aplicación del plan de mejora, se redujo el porcentaje del índice de 
probabilidad las cuales fueron de 11% a 2% obteniendo así una reducción de 9%. Este 
dato nos permite saber que lo que se realizó tuvieron resultados positivos lo cual 
permite lograr el objetivo. El proceso de Pre Test fue clave para tomar las decisiones de 
















Tabla N°57: Comparación de Índice de Probabilidad (Lineal) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta gráfica permite mostar los datos de acuerdo a los meses de Pre Test y Post Test. La 
diferencia viene a ser cuando se aplica el plan de mejora, ya que el porcentaje del Post 
Test tiende a ser menor, debido que se corrigieron y se modificaron ciertos puntos 
















Índice de Consecuencia 
Tabla N°58: Comparación de Índice de Consecuencia (Barra) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo uso de la aplicación del plan de mejora, se redujo el porcentaje del índice de 
probabilidad las cuales fueron de 43.33% a 8% obteniendo así una reducción de 
35.33%. Este dato nos permite saber que lo que se realizó tuvieron resultados positivos 
lo cual permite lograr el objetivo. El proceso de Pre Test fue clave para tomar las 













Tabla N°59: Comparación de Índice de Consecuencia (Lineal) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta gráfica permite mostar los datos de acuerdo a los meses de Pre Test y Post Test. La 
diferencia viene a ser cuando se aplica el plan de mejora, ya que el porcentaje del Post 
Test tiende a ser menor, debido que se corrigieron y se modificaron ciertos puntos 













2.7.4 Análisis Económico Financiero 
 En el presente punto, se procede a analizar y dar a conocer la inversión realizada para la 
aplicación de Seguridad Industrial, se efectuará un análisis financiero del retorno del 
capital invertido, asimismo de detallará el periodo en el cual se recuperará.  
Inversiones 
Para poder realizar la Aplicación de Seguridad Industrial, se realizó una inversión 
económica, se presenta de forma detallada, los gastos incurridos por cada hecho 
realizado. 
Tabla N°60: Inversión de Seguridad Industrial 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se visualiza la inversión realizada para poder obtener una cultura e información acerca 
de la Seguridad industrial en los trabajadores (maquinistas), basándonos en las 
capacitaciones y difusión de los materiales informativos.  
Tabla N°61: Datos Antes de Aplicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°62: Datos Después de Aplicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°63: Gastos de Accidentes Antes y Después 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°64: VAN / TIR 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con los datos obtenidos, plasmados en la Tabla Nº 64, se comprueba que realizar las 




3.1. Análisis Descriptivo 
3.1.1. Seguridad Industrial 
Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI) 
Con los datos obtenidos y evaluados en SPSS, se tiene el cuadro descriptivo 
correspondiente al índice de eliminación de condiciones inseguras antes y después, en el 
cuál contiene la media, mediana, varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 
Tabla N° 65: Cuadro Descriptivo de Condiciones Inseguras 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
IECI ANTES Media ,1350 ,03075 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,0739  
Límite superior ,1960  
Media recortada al 5% ,0944  
Mediana ,0000  
Varianza ,087  
Desviación estándar ,29491  
Mínimo ,00  
Máximo 1,00  
Rango 1,00  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 2,132 ,251 
Curtosis 3,343 ,498 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,0247  
Límite superior ,1019  
Media recortada al 5% ,0292  
Mediana ,0000  
Varianza ,035  
Desviación estándar ,18646  
Mínimo ,00  
Máximo 1,00  
Rango 1,00  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 3,591 ,251 
Curtosis 13,898 ,498 
 
IECI DESPUÉS Media ,0633 ,01944 
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Eficiencia de Seguridad (ES) 
Con los datos obtenidos y evaluados en SPSS, se tiene el cuadro descriptivo 
correspondiente a eficiencia de seguridad antes y después, en el cuál contiene la media, 
mediana, varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 
Tabla N° 66: Cuadro Descriptivo de Eficiencia de Seguridad 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
ES ANTES Media ,1326 ,02890 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,0752  
Límite superior ,1900  
Media recortada al 5% ,0918  
Mediana ,0000  
Varianza ,077  
Desviación estándar ,27716  
Mínimo ,00  
Máximo 1,00  
Rango 1,00  
Rango intercuartil ,13  
Asimetría 2,242 ,251 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,0884  
Límite superior ,2245  
Media recortada al 5% ,1183  
Mediana ,0000  
Varianza ,108  
Desviación estándar ,32867  
Mínimo ,00  
Máximo 1,00  
Rango 1,00  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 1,854 ,251 




Curtosis 4,133 ,498 




Con los datos obtenidos y evaluados en SPSS, se tiene el cuadro descriptivo 
correspondiente a accidentes antes y después, en el cuál contiene la media, mediana, 
varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 
Tabla N° 67: Cuadro Descriptivo de Accidentes 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Accidentes Antes Media 6,417 ,8207 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 4,610  
Límite superior 8,223  
Media recortada al 5% 6,463  
Mediana 6,500  
Varianza 8,083  
Desviación estándar 2,8431  
Mínimo 1,0  
Máximo 11,0  
Rango 10,0  
Rango intercuartil 4,5  
Asimetría -,138 ,637 
Curtosis -,188 1,232 
Accidentes Después Media 4,500 1,4328 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 1,346  
Límite superior 7,654  
Media recortada al 5% 4,111  
Mediana 3,000  
Varianza 24,636  
Desviación estándar 4,9635  
Mínimo ,0  
Máximo 16,0  
Rango 16,0  
Rango intercuartil 6,0  
Asimetría 1,477 ,637 







Índice de Probabilidad (IP) 
Con los datos obtenidos y evaluados en SPSS, se tiene el cuadro descriptivo 
correspondiente al índice de probabilidad antes y después, en el cuál contiene la media, 
mediana, varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 
Tabla N° 68: Cuadro Descriptivo de Índice de Probabilidad 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
IP ANTES Media ,1196 ,02502 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,0699  
Límite superior ,1693  
Media recortada al 5% ,0837  
Mediana ,0000  
Varianza ,058  
Desviación estándar ,23997  
Mínimo ,00  
Máximo 1,33  
Rango 1,33  
Rango intercuartil ,33  
Asimetría 2,589 ,251 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,0018  
Límite superior ,0417  
Media recortada al 5% ,0016  
Mediana ,0000  
Varianza ,009  
Desviación estándar ,09639  
Mínimo ,00  
Máximo ,67  
Rango ,67  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 4,872 ,251 




Curtosis 8,159 ,498 
IP DESPUÉS Media ,0217 ,01005 
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Índice de Consecuencia (IC) 
Con los datos obtenidos y evaluados en SPSS, se tiene el cuadro descriptivo 
correspondiente al índice de consecuencia antes y después, en el cuál contiene la media, 
mediana, varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 
 Tabla N° 69: Cuadro Descriptivo de Índice de Probabilidad 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
IC ANTES Media ,4710 ,16236 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,1485  
Límite superior ,7935  
Media recortada al 5% ,1715  
Mediana ,0000  
Varianza 2,425  
Desviación estándar 1,55733  
Mínimo ,00  
Máximo 10,00  
Rango 10,00  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 4,773 ,251 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior ,0065  
Límite superior ,1675  
Media recortada al 5% ,0048  
Mediana ,0000  
Varianza ,151  
Desviación estándar ,38870  
Mínimo ,00  
Máximo 2,67  
Rango 2,67  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 4,913 ,251 




Curtosis 24,779 ,498 
IC DESPUÉS Media ,0870 ,04052 
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3.2. Análisis Inferencial 
En la presente investigación se analizó la variable dependiente junto a sus dimensiones 
que contiene, con la finalidad de comprobar las hipótesis. 
3.2.1. Contrastación de Hipótesis General 
3.2.1.1. Accidentes 
Ha: Puede reducir los accidentes la aplicación de la Seguridad Industrial en la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las serie de accidentes antes y después de la empresa tienen un 
comportamiento paramétrico y un comportamiento no paramétrico, para tal fin y en vista 
que las series de ambos datos son menores a 30, se procederá al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla N° 70: Pruebas de Normalidad de Accidentes 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
   
Accidentes Antes ,980 12 ,983 
Accidentes Después ,816 12 ,014 
 
De la tabla 70, se puede verificar que la significancia de accidentes, antes y después, tienen 
valores menores a 0.05 y mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos paramétricos y no paramétricos. 
Dado que lo que se quiere es saber si accidentes ha reducido, se procederá al análisis con el 







Contrastación de la hipótesis general 
Ho: Puede no reducir los accidentes la aplicación de la Seguridad Industrial en la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
Ha: Puede reducir los accidentes la aplicación de la Seguridad Industrial en la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Ho:  µPa < µPd 
Ha:   µPa ≥ µPd 
 
Tabla N° 71: Estadísticos Descriptivos de Accidentes 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Accidentes Antes 12 6,417 2,8431 1,0 11,0 
Accidentes Después 12 4,500 4,9635 ,0 16,0 
 
 
De la tabla 71, ha quedado demostrado que la media de accidentes antes (6.417 ) es mayor 
que la media de accidentes después  (4.500), por consiguiente no se cumple Ho: µPa < µPd, 
en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que puede no reducir los accidentes la aplicación 
de seguridad industrial , y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 
demostrado que puede reducir los accidentes la aplicación de Seguridad Industrial en la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a accidentes. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
















Sig. asintótica (bilateral) ,040 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
De la tabla 72, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a a 
accidentes antes y después es de 0.040, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que puede reducir los accidentes la aplicación de la 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
 
3.2.2. Contrastación de Hipótesis Específicas 
3.2.2.1. Índice de Probabilidad 
Ha: Puede reducir el índice de probabilidad de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica 1, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las serie de probabilidad antes y después tienen un 
comportamiento no paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son 
mayores a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 






Tabla N° 73: Pruebas de Normalidad de Índice de Probabilidad 





   
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De la tabla 73, se puede verificar que la significancia de los índice de probabilidad, antes y 
después, tienen valores menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo 
que se quiere es saber si el índice de probabilidad ha reducido, se procederá al análisis con 
el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
Ho: Puede no reducir el índice de probabilidad de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
Ha: Puede reducir el índice de probabilidad de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Ho:  µPa < µPd 
Ha:   µPa ≥ µPd 
 
Tabla N° 74: Estadísticos Descriptivos de Índice de Probabilidad 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
 
IP ANTES 92 ,1196 ,23997 ,00 1,33 
IP DESPUÉS 92 ,0217 ,09639 ,00 ,67 
IP ANTES ,430 92 ,000 
IP DESPUÉS ,535 92 ,000 
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De la tabla 74, ha quedado demostrado que la media de la probabilidad antes (0.1196 ) es 
mayor que la media de la probabilidad después  (0.0217), por consiguiente no se cumple 
Ho: µPa < µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que puede no reducir el índice de 
probabilidad de accidentes la aplicación de seguridad industrial , y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que puede reducir el índice de 
probabilidad de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial en la empresa Hilandería 
de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos índice 
de probabilidad. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 










Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
 
De la tabla 75, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
al índice de probabilidad antes y después es de 0.001, por consiguiente y de acuerdo a la 
regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que puede reducir el índice de 
probabilidad de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial en la empresa Hilandería 






3.2.2.2. Índice de Consecuencia 
Ha: Puede reducir el índice de consecuencia de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica 2, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las serie de consecuencia antes y después tienen un 
comportamiento no paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son 
mayores a 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
 
Tabla N° 76: Pruebas de Normalidad de Índice de Consecuencia 





   
IC ANTES ,412 92 ,000 
IC DESPUES ,534 92 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
De la tabla 76, se puede verificar que la significancia de los índice de consecuencia, antes 
y después, tienen valores menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo 
que se quiere es saber si el índice de consecuencia ha reducido, se procederá al análisis con 








Contrastación de la hipótesis específica 2 
Ho: Puede no reducir el índice de consecuencia de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
Ha: Puede reducir el índice de consecuencia de accidentes la aplicación de 
Seguridad Industrial en la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Lima, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Ho:  µPa < µPd 
Ha:   µPa ≥ µPd 
 
Tabla N° 77: Estadísticos Descriptivos de Índice de Consecuencia 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
 
 
De la tabla 77, ha quedado demostrado que la media de la consecuencia antes (0.4710 ) es 
mayor que la media de la consecuencia después  (0.0870), por consiguiente no se cumple 
Ho: µPa < µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que puede no reducir el índice de 
consecuencia de accidentes la aplicación de seguridad industrial , y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que puede reducir el índice de 
consecuencia de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial en la empresa Hilandería 
de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambos índice 
de consecuencia. 
 
IC ANTES 92 ,4710 1,55733 ,00 10,00 
IC DESPUÉS 92 ,0870 ,38870 ,00 2,67 
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Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 










Sig. asintótica (bilateral) ,016 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
 
De la tabla 78, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
al índice de consecuencia antes y después es de 0.016, por consiguiente y de acuerdo a la 
regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que puede reducir el índice de 
consecuencia de accidentes la aplicación de Seguridad Industrial en la empresa Hilandería 



















En la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la Aplicación de 
Seguridad Industrial puede reducir los accidentes de la empresa Hilandería de Algodón 
Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 30%, en Dónde, fue evaluado 
estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis general teniendo un valor de 
significancia calculada de 0.040 a un nivel de significancia crítica en 0.05. El cual se 
comparte con el autor Lopez A. en el año 2018, en su tesis de grado previo a la obtención 
del Título de Ingeniera Empresarial, en su obra “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR ACCIDENTES 
LABORALES EN LA EMPRESA EG SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL E 
INDUSTRIAL S.A.C., LIMA 2018”, de la Universidad César Vallejo, Perú. En su 
investigación se puede observar que la implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional reduciceron los accidentes en 85.17%, esta reducción originó que en la 
empresa exista un mejor control más exhaustivo acerca de los accidentes, haciendo uso del 
plan de seguridad y salud ocupacional implementado por el tesista.  
 
Por otro lado, en la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la 
Aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de accidentes de la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 
9%, en Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis 
específica 1, teniendo un valor de significancia calculada de 0.001 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con el autor Prince J. en el año 2018, en su 
tesis de grado previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en su obra 
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES LABORALES DE 
LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA SERVICIO ELECTROMECÁNICO 
INDUSTRIAL SRL, CALLAO 2018”, de la Universidad César Vallejo, Perú. En su 
investigación se puede observar que la implementación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo reduciceron el índice en 87.5%, esta reducción originó que en la 
empresa exista un mejor control más exhaustivo acerca de los accidentes, haciendo uso del 




En la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la Aplicación de 
Seguridad Industrial reduce el índice de consecuencia de accidentes de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 35.33%, 
en Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis 
específica 2, teniendo un valor de significancia calculada de 0.016 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con el autor Cabrera R. en el año 2017, en 
su tesis de grado previo a la obtención del Título de Ingeniera Industrial, en su obra 
“APLICACIÓN DE LA LEY 29783 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA 
ENERGÍA Y COMBUSTIÓN VENTANILLA, 2017”, de la Universidad César Vallejo, 
Perú. En su investigación se puede observar que aplicación de la ley 29783 de seguridad y 
salud en el trabajo reduciceron el índice en 77.54%, esta reducción originó que en la 
empresa exista un mejor control más exhaustivo acerca de los accidentes, haciendo uso de 
la aplicación de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo implementado por el tesista. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la 
Aplicación de Seguridad Industrial puede reducir los accidentes de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 30%, en 
Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis general 
teniendo un valor de significancia calculada de 0.040 a un nivel de significancia crítica en 
0.05. El cual se comparte con el autor Villanueva I. en el año 2017, en su tesis de grado 
previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en su obra “IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA REDUCIR LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 
IBC JYC PERÚ S.A.C., LA VICTORIA, 2017”, de la Universidad César Vallejo, Perú. En 
su investigación se puede observar que la implementación logró la reducción en un 43% los 
accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa, así mismo, logró la reducción 
de un 10% acerca de la accidentabilidad en el área de producción. Las actividades del plan 
de mejora influyen considerablemente cuando se quiere llevar a cabo un objetivo, en 
Dónde, los trabajadores son los principales partícipes para poder lograr la meta establecida, 
por ende, debe existir un control y revisión constante teniendo un seguimiento exhaustivo 
para finalmente lograr la reducción de accidentes implementado por el tesista. 
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En la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la Aplicación de 
Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de accidentes de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 9%, en 
Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis 
específica 1, teniendo un valor de significancia calculada de 0.001 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con los autores Stuja, Poszvek, Wolfel y 
Markl en el año 2018, en su obra “INTEGRADO MÉTODO PARA EL DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y GARANTIZAR SISTEMAS DE 
MANUFACTURA”, desarrollada en Viena, Austria. En su investigación se puede observar 
que presentaron un método de integración para el diseño de sistemas que ayuden de 
cierta manera a la administración y la ingeniería. Además, con una buena planificación 
e implementación del sistema, se puede lograr realizar las actividades con normalidad, 
teniendo en cuenta a la Seguridad que permite garantizar un sistema de manufactura. 
Con un buen método para diseñar y evaluar acerca de seguridad, se puede llegar a 
reducir el índice de probabilidad de accidentes, normalmente, se suele realizar un plan 
de mejora que permita lograr los objetivos planteados, pero diseñar un método 
conllevaría a un análisis y un manejo más profundo acerca de seguridad y las 
características que esta conllevaría y lograr la finalidad de reducción de accidentes. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la 
Aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de consecuencia de accidentes de la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 
35.33%, en Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la 
hipótesis específica 2, teniendo un valor de significancia calculada de 0.016 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con los autores Omotoso y Aderinto en el 
año 2016, en su obra en su obra “DESAFÍOS DE BRINDAR SEGURIDAD EN EL 
ESTADO DE LAGOS: EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD 
PRIVADA COORPORATIVA”, de la Universidad de Maryland Eastern Shore, EE. 
UU. En su investigación se puede observar que presentaron mejoras con el fin de poder 
mejorar efectivamente la industria corporativa, se investigarán las previsiones y 
debilidades de la industria. El estudio pudo determinar que la debilidad en la industria 
corporativa proviene del crimen del estado de Lagos, en presencia de trabajadores que 
tienen poca capacitación, lo cual no ayuda a que exista un conocimiento más a 
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profundida de lo que es seguridad industrial, por ello, ocurren accidentes 
constantemente lo que conlleva que existan paras de producción y el índice de 
consecuencia de accidentes aumente, Dónde el objetivo es mitigarlos y tener un manejo 
más riguroso. 
 
En la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la Aplicación de 
Seguridad Industrial puede reducir los accidentes de la empresa Hilandería de Algodón 
Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 30%, en Dónde, fue evaluado 
estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis general teniendo un valor de 
significancia calculada de 0.040 a un nivel de significancia crítica en 0.05. El cual se 
comparte con el autor Chang-Moo en el año 2014, en su obra “LAS MEDIDAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS”. La finalidad de las medidas estratégicas es analizar los 
problemas presentados por las PYME en términos de seguridad industrial y proponer 
soluciones que ayuden a las PYME en Corea del Sur, Dónde lo importante y 
recomendable sería analizar detenidamente los problemas presentados en las PYME 
para poder mitigarlos, con herramientas que tiene la seguridad industrial. Las empresas 
internacionales suelen hacer un uso más eficiente de seguridad industrial para el cuidado 
de sus trabajadores, porque son conscientes que ellos son pieza clave para que la 
producción no falle y no llegar a perder dinero, lo cual es perjudicioso en una empresa. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la 
Aplicación de Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de accidentes de la 
empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 
9%, en Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis 
específica 1, teniendo un valor de significancia calculada de 0.001 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con el autor Pineda T. en el año 2013, en 
su tesis de grado previo a la obtención del Título de Ingeniera Industrial, en su obra “PLAN 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
EMPRESA DE LAVADO TEXTIL CHELO’S DE LA CIUDAD DE PELILEO”, de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El plan consta en determinar 
cualitativamente la existencia de riesgos de la empresa, y realizar la prevención en base 
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a los riesgos detallados. Las empresas suelen realizar planes de prevención de riesgos y 
peligros que ayuden al propósito de mitigar el índice de probabilidad accidentes, en 
Dónde, los supervisores de áreas son los encargados de armar una estrategia que ayude 
a mtitigar los accidentes, en Dónde, la empresa se debe comprometer y financiar lo que 
se realiza en el área, así mismo, los trabajadores deben recibir conocimientos más a 
profundidad acerca de accidentes y los diferentes tipos y maneras que suelen 
presentarse, sabiendo que todo parte desde un peligro, lo que se recomienda es mitigar 
desde ese punto para no tener problemas a futuro. 
 
En la investigación realizada, se puede llegar a comprobar que la Aplicación de 
Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de accidentes de la empresa 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019; logrando una reducción de 9%, en 
Dónde, fue evaluado estadísticamente a través de la contratación de la hipótesis 
específica 1, teniendo un valor de significancia calculada de 0.001 a un nivel de 
significancia crítica en 0.05. El cual se comparte con el autor Silijander en el año 2008, en 
su obra “INTROCTION TO BUSSINESS AND INDUSTRIAL SECURITY AND 
LOSS CONTROL, DESARROLLADO EN SPRINGFIELD”, EE. UU. Los controles de 
seguridad en industrias, son manejados de diferentes maneras, dependiendo de la 
empresa, Dónde las empresas textiles, buscan la manera de tener un buen manejo de 
producción y enfocados en sus trabajadores, ya que ellos son los que manejan la 
maquinaria y las herramientas correspondientes para poder tener un buen producto 
terminado y de calidad. Los trabajadores suelen tener accidentes por diferentes motivos, 
pero lo más usual es por desconocimiento de la misma, los peligros que se presentan no 
son mitigados al instante, por ende suelen convertirse en riesgos y posteriormente se 
vuelven accidentes, Dónde suelen ser leves o graves, dependiendo de la magnitud 









De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se resalta las siguientes 
conclusiones: 
 
La Aplicación de la Seguridad Industrial reduce los accidentes de la empresa Hilandería 
de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019, debido que en el año 2018 se obtuvo un registro 
de 77 accidentes, posteriormente, en los primeros meses del año 2019 y luego de aplicar 
el plan de mejora se obtuvo un registro de 54 accidentes, logrando una reducción del 
30%. 
 
La Aplicación de la Seguridad Industrial reduce el índice de probabilidad de accidentes 
de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019, debido que en los 
meses de Marzo – Mayo de 2019 se obtuvo un registro de 11% de probabilidad de 
accidentes, posteriormente, en los meses Julio – Septiembre 2019 se obtuvo un registro 
de 2% de probabilidad de accidentes, logrando una reducción del 9 puntos porcentuales. 
 
La Aplicación de la Seguridad Industrial reduce el índice de consecuencia de accidentes 
de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., Lima, 2019, debido que en los 
meses de Marzo – Mayo de 2019 se obtuvo un registro de 43.33% de consecuencia de 
accidentes, posteriormente, en los meses Julio – Septiembre 2019 se obtuvo un registro 












Se recomienda a la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., que realicen 
capacitaciones más constantes acerca de Seguridad Industrial, en el área de costura 
como en las distintas áreas que conforman la empresa, involucrando al trabajador siendo 
partícipe de esto y así poder formar una cultura de prevención, en Dónde se puedan 
tocar temas de seguridad mediante infografías que puedan captar la completa atención 
de los trabajadores y lograr con el objetivo de transmitir el mensaje acerca de las 
prevenciones, logrando tener un aporte de cada uno de ellos para que sea más factible la 
actividad, esto ayudaría a poder mejorar cada vez más y lograr la reducción de 
accidentes que es lo primordial. 
 
Se recomienda a los trabajadores de la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
que realicen reportes constantes acerca de lo que ocurre en el área de trabajo, esto 
permitirá que se pueda ver los cuellos de botella que diariamente suelen presentarse, 
para que posteriormente se pueda tomar las acciones del caso y lograr mitigarlas lo más 
antes posible, esto ayudaría a no tener tiempos muertos, es decir, no habrían retrasos en 
las líneas de producción y se lograría que todas estas avancen a un mismo ritmo de 
trabajo y la empresa debería premiar el desempeño de los trabajadores más productivos 
del mes, esto lograría que ellos trabajen motivados y con el cuidado correspondiente 
para evitar accidentes. 
 
Se recomienda a la empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A., que renueven y 
brinden EPP’s nuevos y completos los trabajadores, ya que ellos son pieza clave y 
fundamental para el avance de la producción, por ende se le debe otorgar una 
indumentaria nueva correspondiente a cada labor que se realiza, además, la instalación 
del software ISOTools Excellence para optimizar su gestión y tener un mejor control en 
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Anexo Nº 3: REGISTRO DE TRABAJADORES Y SUPERVISORES QUE 
































































































































































Anexo Nº 6: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SST (MOF) 
 
 
 
